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L A E S C U A D R A D E INSTRUCCION 
L a Escuadra de Instrucción ha fon-
deado en eJ Ferrol, procedente de las 
Baleares. 
CONDECORACION 
Se ha concedido el Toisón de Oro al 
Teniente General de la escala de re-
serva, don Marcelo de Azcárraga. 
N U E V A H U E L G A 
Se han declarado en huelga los 
©breros dedicados á la carga y descar-
ga en el muelle de la isla de Tenerife. 
ACTUALIDADES 
Dos días estuvo el que estas 
líneas escribe apartado de sus 
habituales tareas por causa triste' 
de todos conocida. 
Hoy volvemos al trabajo cuo-
tidiano, empezamos nuevamente 
el estudio y la crítica de los su-
cesos públicos, solamente por 
imposiciones del deber, pues la 
política, que nunca es muy in-
teresante, casi casi so convierte 
en algo repugnante y odioso pa-
ra el que tiene al alma rebosan-
te de amargura. 
Ténganlo en cuenta nuestros 
lectores para perdonarnos las de-
ficiencias extraordinarias que no-
ten 4ioy en estos renglones. 
El suceso de actualidad es 
una carta abierta del señor Go-
bernador do la provincia de la 
Habana que publica KL Mundo. 
En eliá dice el señor Núñez 
que no §6 defce tocar la Consti-
tución. 
Y antes había declarado que 
en la Constituyente 61 había si-
do contrario al federalismo. 
Nos explicamos que ei señor 
Gobernador pida que se cumpla 
la ley, mientras sea ley; pero no 
podemos comprender cómo, con-
siderando mala ó peligrosa ó de-
ficiente alguna parte de la Cons-
titución, aconseja á su partido 
que se oponga abiertamente á su 
reforma. 
Respecto á la inmigración dice 
el señor Núñez: 
E l partido Liberal en este a-unto 
tiene que ser cauto, puesto que en él 
bau depositado su confianza los obre-
ros; y uo sería consecuente con su pro-
grama si favoreciera la acumulación de 
riquezas eu las manos de unos cuantos, 
con notorio perjuicio de las clases tra 
bajadoras. 
Esto, á parte de otras conside-
raciones, solo es democrático en 
la apariencia; porque si hay mi-
llones y millones de obreros en 
el mundo que viven en la mise-
ria ¿porqué no han de poder ve-
nir a Cuba en busca de un buen 
jornal? ^ 
¿No comprende e4 señor Núñez 
que los obreros extrangeros di 
rán, y con razón, de los obreros 
cubanos, lo que él dice, arrojando 
piedras á su tejado, de los que 
tienen capital? 
Pero en fin, de esto ya se ocu 
pará el D I A R I O con el detenimien-
to que merece. 
Labor fácil es, afiade el señor Gober-
dor, hacer de este país uu mercado 
importante para los Estados Unidos, 
de suerte que esté en su interés compla-
cernos en otros asuntos de relativa im-
portancia para ellos, porque la gran 
cuestión que lioy agita á todo el mmndo 
civilizado es la económica. Las guerrai 
de conquista, las de religión y de raza 
pertenecen al pasaTlo. L a civilización 
moderna se Circunscribe á luchar por 
mercados; lo demás lo considera secun-
dario. En nuestra política exterior de-
bemos preocuparnos mucho de que las 
Estados Unidos estén satisfechos de 
nosotros, porque constituyen nuestro 
único mercad^ y ofrecerles ampliamen-
te el nuestro es y^n:ir un amigo y ase-
gurar nnestro bienestar económico. Con 
esta política, la le^ Platt desaparecerá 
de nuestra Constitución por mtituo 
acuerdo procedente de nuestra mutua 
convenienciq^ quedando mejor garanti-
da así nuestra independencia. 
O nuestra anexión; porque tan 
importante pudiera ser este mer-
cado para los Estados Unidos que 
DO considerasen seguros sus ne-' 
gocios más que metiéndonos en 
casa. 
Y si nó, no hay que ver más 
que lo que pasa con la Isla de 
Pinos. 
* « 
En resumen, que si la Carla 
Abierta del señor Gobernador va 
á ser el programa de combate del 
partido nacional, de temer es 
que éste se quede sin los elemen-
tos de orden que empezaban á 
aproximársele, huyendo de los 
jacobinismos del señor Morúa v 
otros moderados. 
Ecos de la mu esnaia 
Emulo de Barcelona y Bilbao, es de 
los pueblos que, como éstos, mantie-
nen á España en potencia para conti-
nuar independiente y ser poderosa en 
el sentido de la civilización europea. 
No hemos de ser los trovadores de las^ 
grandezas de España del siglo X VI, 
pero tampoco los cantores funerarios 
de su estado actual, que no es tan de-
plorable como dicen pesimistas y ma-
los españoles. Observemos y pon-
gámonos en razón y veremos que la 
industria prospera, que las ideas cun 
den y que hay poblaciones en España 
que, como las citadas, honrarían, por 
ejemplo, á Inglaterra, aparte de lo 
que ésta se preciaría de poseer otras, 
como Sevilla, Málaga, Valencia, etc., 
para que aquel cielo no fuera todo 
tristeza. 
Gijón es el pueblo que otnos de Es 
paña deben imitar y será ésta grande 
y respetada. Prescindiendo de hacer 
historia de tiempos remotos de tradi-
ciones y leyendas, todo lo cual llenaría 
un voluminoso é interesante libro, y 
mirando sólo veinte años atrás, vemos 
cómo sin cesar ha ido progresando. 
L a afición al trabáis la constancia, 
la audacia, la sobriedad y la economía 
que caracteriza á los asturianos, y por 
otro lado las condiciones favorables de 
Gijón y su puerto, con el que no obs-
tante su escasa capacidad pudo reali-
zarse en gran escala el comercio de 
importación y exportación, óste prin-
cipalmente de la riqueza mineral de 
Asturias, siendo de notar que aquel 
puerto ha alcanzado la categoría de< 
8«r el segundo de cabotaje en España, 
y el aumento incesante de población 
capitalista y obrera, he ahí los facto-
res de su p:wmoso desarrollo. 
Hace veinte anos, había, sí, calles y 
casas buenas, una población de 15,000 
almas, algunas chimeneas y un movi-
miento industrial que hacía prever el 
presente, y sin cesar aquella villa en 
parte sólo murada por el mar, fué en-
sanchándose y embelleciéndose hasta 
convertirse en ciudad ponderada por 
propios y extraños, con una población 
de 35,000 almas, grandes barrios, fá-
bricas importantes y un puerto llama-
do del Mnsel, en construcción, que ha-
ce pensar en que tendremos pronto 
otra Barcelona. 
Loor á los Alvargonzález, los Polas, 
ios Cifuentes y otros nombres más de 
personas honorables é ilustres, dignas 
del mejor recuerdo, quienes con su po-
derosa actividad é inteligencia prepa-
raron el gran porvenir que le está re-
servado al Gijón industrial. Loor á sus 
descendientes y continuadores de la 
obra progresiva. Loor á tantos otros 
que, atraídos por la lloreciente indus-
tria, alü adquirieron carta de natura-
leza, conquistando renombre como 
banqueros, comerciantes, navieros é 
industriales, etc. 
Difícil enumerar las fábricas que 
allí existen y la variedad de productos 
que se elaboran. Difícil enumerar la 
multitud de casas de comercio de to-
das clases eu grande y pequeña escala, 
teniendo extraordinaria fama el bazar 
de don Benigno Piquero, que es uno 
de los principales de España y su due-
ño una de la^ personas más populares 
de la provincia, sin haber sido diputa-
do ni concejal, porque generalmente, 
los grandes industriales y comercian-
tes no aspiran, y si se les ofrece no 
aceptan, el ejercicio de tales cargos 
políticos, que le distraerían de sus 
glandes empresas. Loor, en fin, á aquel 
pueblo culto, honrado y trabajador, y 
cuya condición económica es de las 
mejores. 
(üjón, además, por su salubridad, 
por su excelente plaj'a de San Lorenzo, 
por sus hermosas cercanías y pintores-
cas aldeas, por el trato de sus natura-
les, sencillo y formal, propio del tipo 
asturiano, y, en suma, por las buenas 
condiciones en que se puede vivir, vie-
ne siendo una población muy concurri-
da de veraneantes. 
Para festejarlos aquel Ayuntamiento 
y comercio no han escatimado los me-
dios, habiendo resultado siempre las 
fiestas "de las mejores en su clase, siendo 
al principal elemento de ellas mucha 
música y buena; pero este año, según 
lujoso programa recibido, no cabe más 
en variedad y buen gusto, y algunos 
festejos con un aspecto de utilidad po-
sitiva innegabie, por ser un estímulo y 
un premio para-Jos tra^ajadopes. Uno 
de los á que ahí&imos se titula "Certa-
men del Trabajo", á cuya apertura, el 
Io de Agosto, aást ió **!). Segismundo 
Moret, realzando la belleza del acto 
con su maravillosa elocuencia. 
L a clausura se verificará el 31 del 
mismo mes, y se repartirán cuantiosos 
premios, donados por industriales, por 
donde se ve que las relaciones entre 
éstos y aquéllos no dejan de ser propi-
cias al bien común. 
Habrá un Certamen público cientí-
fico literario, a! que asistirá D. Miguel 
Unamuno, Rector de la Universidad 
de Salamanca, y que será de gran 
éxito. 
Cabalgata-exposición, toros, regatas, 
gran match de foot-ball, concurso de 
ganados, bailes y cantos regionales, 
animados paseos y teatros, bailes aris-
tocráticos y populares, en fin, fiestas 
á diario y constante música durante el 
mes de Agosto y en Septiembre, no 
deja de haber grandes atractivos.—E. 
P. Y A. 
( E l Comercio, de Gijón.) 
RUSIA Y EL JAPON 
M ü K D E N 
Dejemos hoy descansar la atención 
del lector de la fatiga de las noticias de 
la guerra para hablar de Mukden, la 
ciudad manchuriana á cuyas cercanías 
ha ido el ejército del general Kuropat-
kin para apercibirse á nuevas batallas, 
acaso más tremendas que las de Llao-
Yang. 
Mukden es la ciudad del mnndo más 
simétrica, la más regular, la más geo-
métrica. L a ciudad interior es un cua-
drado perfecto; cada lado mide cerca 
de un kilómetro de largo; tiene dos 
puertas que le dividen en tres partes 
absolutamefite iguales. 
De cada puerta parte una calle dere-
cha que llega á otra puerta, en el lado 
opuesto. L a ciudad está dividida por 
cuatro vías perpendiculares entre sí. 
Las paredes están perfectamente orien-
tadas hacia los cuatro puntos cardina-
les. Para que esta regularidad fuese 
perfecta, se necesitaría que cada una 
de las cuatro calles fuese del mismo ta-
maño y que tuviera la misma anima-
ción. Pero sería pedir demaeiado. 
Aquí el capricho de la gente inter-
viene. En Mukden, del Norte al Sur y 
del Este al Oeste, una de las dos calles 
es más populosa y ruidosa. 
En esas calles es una profusión, un 
hormiguero de anuncios que cuelgan, 
delante de las tiendas más bonitas; IMIV 
mástiles plantados en la tierra, que tie-
nen grandes ramas brillantes, doradas 
y rojas, con mónstrnos listos á lanzarse; 
en la parte superior del mástil está co-
locado un pavo real con la cola desple-
gada; tales anuncios abundan. 
Como complemento al bonito carro 
azul, todo forrado, en donde, por la 
angosta reja de la ventana se ve el alto 
peinado, las mejillas pintadas de una 
señora inmóvil, ó la cara con antipa-
rras de un grave mandarín, los caba-
lleros tártaros pasan rápidos sobre sus 
pequeños caballos. 
En una calle lateral, un carro pára á 
la puerta de un "3'amen", el conductor 
salta á tierra, mientras con una mano 
detiene á su muía impaciente y con la 
otra pone en el suelo el banquito que 
llevan todos los coches por debajo. Rá-
pidamente baja la señora; durante al-
gunos instantes se ven medias de seda 
blancas que salen de calzado afieltrado 
con alto tacón, el manto bordado, el 
peinado monumental y la señora, des-
aparecen detrás del biombo que escou-
de la casa á los indiscretos de la calle. 
Pero si falta frescura, rincones verdes, 
bosques con pasto y flores, sin embar-
go, los emperadores mandehués han sa-
bido por casualidad hacer de esto el 
complemento de sus tumbas. En las 
tumbas del Oeste, las más cercanas, 
unos pinos altos dominan bosquecillos 
floridos, el agua de los estanques veci-
nos, las violetas que siembran el suelo, 
hacen olvidar que está uno eu Man-
churia. 
Una avenida con estátuas de anima-
les; una continuación de puertas con 
kioscos de tres pisos y grandes plazas, 
conducen á nna colina de tierra enor-
me, en forma de bóveda que contieno 
los sepulcros imperiales. Las tumbas 
de los grandes mongoles, en Agrá, en 
Delhi, en el Norte de la India, tienen 
gran analogía con las tumbas de Man-
churia. L a concepción del conjunto es 
la.misma; el lugar de las tumbas está 
aislado en el campo en medio de bos-
ques y de estanques. 
Pero al regreso de este lugar fresco 
queda el viajero más decepcionado por 
la desolación de esa ruda tierra, de ese 
país de contrastes que no visita la pri-
mavera y todo lo que es intermediario, 
moderado; que pasa del frío terrible, al 
calor sofocante, y- <lel polvo que ciega 
al lo*do inmundo. 
EN E L E X T R E M O O R I E N T E 
ÍPOB A. G. IIAT.ES') 
I V 
(CONTINUA) 
LÁ CABALLERÍA BUSA 
En el arma do caballería siempre ha 
sido Rusia fuerte, y esperaba vér á los 
japoneses vueltos dé revés poj loí glne-
tes moscovitas. 
He visto la caballería japonesa, más 
es unánime el juicio de que no admite 
companyclóñ con la inglesa, la alema-
na ó la francesa. Los japoneses son 
malos jinetes y no tienén idea alguna 
de lo que vale el arma de caballería. 
Sus corales parecen más biíhi caballos 
« V i ü L O QUE PARA MAÑANA SE DEJA!!! ^ 
Si tiene usted la v i s t a defectuosa, acuda en seguida á l a ca-
sa de confianza. La más antigua ên el giro, la que mejor surtida 
está y más barato vende artícelos de primera clase recibidos men-
sualmente de París y New York. 
P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje. 
L E N T E S j E S P E J U E L O S de O ro maciSO desdo l \ ( E N T K N . 
C S M E L O S de campo, m a r i n a y teatro. 
B A R O M E T R O S , TLRMO.M ITT l í o s . 
A R T I C U L O S D E E S G R I M A . 
O B I S P I 1 4 cSV J Í é t r i e n d a r e s . 
c ira alt 
T E L . 3011 
13t-1 St 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA D€ Z A R Z U E L A 
u . n o 1 <í> x i t o c i « , s» X a s n o o l i o e i 
HOY A L A S OCHO: ALHAMBRA E N SAN LUIS. 
A los nueve: SALON R E A L I S T A . 
A l a s (Uex: E L DINERO Y EL. AtVIOK 
11078 
De Idioma. Taquigrraria, Mecanogrrafía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cnatro menea se pueden adquirir en «»t» Acadami», lo» conociouentos da la Arit-
ic ética Mercantil y Teneduría de de Libro.. ofit-7St 
Clases de 8 déla mañana 6 9^ la noche. aa-^Ht 
SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
A LAS M KV1 v DIEZ 
C O N G R E S O F E I V I I N I S T A . 
A LAS DTE? y DIEZ 
G L O R I A P U R A . 
TEATRO DE álBISU 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
174 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
P R E C I O S P A R A E S T A FUNCION 
Grilléa 1% 2! 6 Ser. pisí ain entredi 12 11 
Palcos V.éV. piso ídem fl-25 
Luneta con entrada "O 5) 
Butaca con Idem tO 51 
Asiento do teruli a con id 10-35 
Asiento de paraíso con id fO-3> 
Entrada general >0-3J 
Entrada 6 tertulia ó pv^iso | ) - 20 
•«*~E1 domingo, dia 11 ia Septiembre arr»! 
MATINES dedicado & lo» NIÑ03. 
C . R A M E N T O L 
:{2. OIÍISPO NUMISRO 3'J 
TELEFONO 3fi4 
Susoursal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZULUETA 
T E I ^ E F O X O N U M E R O 351 
GRAN NOVEDAD! i MAGNIFICOS REGALOS 
= ^ = 3 e n " E l T i - i a x i ó r x " ) ^ ^ = 
FinioMBas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos á $ 1-401 Sombreros de duros lijeros (bombines, desde 4 f fi-00 
Finísimos cuellos de hilo ó de algodón extra í 0-20 ] Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa „ 110-00 
Sombrero» de paja alta noredad desde 70 cts. á f 2-50 
Sombreros legítimos jipijapas, de 2 á £50 00 Gran surtido de objetos de fantasía. —Especialidad en corbatas ingle* 
Sombreros de castor flor extra » 4-03 I sas, Paraguas y Abanicos. 
P í H n o ^ m DROGUERIAS Y BOTICAS 
i Emulsión Creosotada 
i mi a IÍS mmm oa m DE B A E E L L . 
I 3 o l ^ o d o A . r x * o ! z 
B o t ó n d e O r o 
d o 
F I E F D M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De venta en tedas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas. Obispo 10<, 
casi e squ inaá Villegas. 
Depósi to también de los ricos siropes 
p a r a hacer refrescos m casa y endulzar 
¡ a leche p a r a los n iños . 
X t o f r ó s e o s 
cn2í 
ENCAJES DE HILO, 
DE V A I E N C I E N S O R I E N T A L E S Y GIDPÜRES. 
hay siempre el mejor snrtido en la GRAN CASA importadora de SEDERIA, TEJIDOS y QUIN 
CALLA. PERFUMERIA v NOVEDADES 
diodos sus precios se relacionan ron los siguientes: 
Polvos de leene, Opoponax. y «Java, j Jabones turcos amer. á 7o cts. doc. 
legítimos, á',i'3 cts, f ITilo de maquina 509 yardas, 5 cts. 
Polvos de Botón de Oro y Planté , i Croas de hilo coa30 varas, ÍSIÍ pieza 
1|2 kilo, á 15 cts. f Piqués gran fantasía, 20 cts. vara. 
GANGAS Y N O V E D A D E S TODOS L O S DIAS' 
C-S09 alt 8 156-lMy 
EL GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 22 . 
T E L E F O N O 040. 
CORREO; A P A R T A D O 853 . -HABANA. 
'La más artigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
6 extranjera de su índole oomo está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1733 1 st 
K 
Y D E C L A M A C I O N D E L A H A B A N A . 
Premiado en la Exposición "Pan /ímericana.'' 
DIRECTOR: C. A. P E Y R E L L E D A . 
En la Secretaría de este Instituto, Reina nú 
-moro 3, queda abierta, desde esta fecha, la íns 
cripción de alumnos para el curso de 1901 á 
190o, todoAos días hábiles de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se Jacilitan gratis prospectos, reglamentos y 
plan ne estudios. 
.Habana y Septiembre I* de 1904.—El Secre-
no, EDUARDO A. P E Y R E L L A D E . 
10732 alt 26tA g31 
CENTRO ASTURIANO 
de la H a b a n a . 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próximo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada. Escritura gráfica y al dictado, 
Geografía é Historia, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros, Gramática 
castellana. Dibujo lineal, natural y de adorno, 
Taquigrafía y Escritura á máquina, Solfeo y 
Piano, Corte, confección y labores, inglés. 
Las matrículas se expedirán todos los diaa 
hábiles de siete 6 diez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario ia presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal ó del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.-1CI Secretario 
de la Sección, Ramón P. Villamil, 
C1788 alt myt-lS 
I P c t i r a , r e s f r i a d o s ó e r i f r i e t m i o x x t o s 
ío hay femedio comparable ála F O R M U L A DE DUFFY, lmes desde la Primera cucharada se siente alivio. 
JD& v o n t a , © r x t o c i e t s l a s I D r o g r i x e r i a s y 
V Í74J 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 10 de 1904.^ 
de madera que caballos verdaderos. Es-
cribo esto cou sangre fría, y si conozco 
alguna cosa en este mundo son los ca-
billos y ginetes, porque he estado en-
tre ellos toda mi vida en muchos países 
y bajo distintas condiciones. Acabo de 
recorrer á caballo unas setecientas mi-
llas, entre los nómadas y he montado 
desde mulos basta camellos y conozco 
todas las armas de caballería de todas 
las naciones del mundo. Cuando, sin 
embargo, vi la célebre caballería rusa 
en la manchuria y en la frontera de Si-
beria, me quedó atónito; los caballos 
eran los peores que he visto en mi vi-
da, y los hombres mal vestidos, mal 
armados y mal alimentados. Esto me 
chocó tanto, que pregunté un oficial de 
gran reputación. — "¿Son éstos los ver-
daderos cosacos que han atronado el 
mundo con su fama!" E l oficial, echan-
do fuego poi* los ojos, respondió desde-
ñosamente: "Estos hombres no son 
cosacos, forman un lote mezclado de ru-
sos y buriatos con un poco de todas las 
tribus nómadas que recientemente se 
han amparado bajo nuestra bandera. 
Ko son cosacos y no combaten co-
mo los cosacos y forman un conjunto 
puramente de circunstancias." Estuve 
entre aquellos hombres, que están ocu-
pando ante los ojos del mundo el pues-
to de los famosos lanceros de Rusia, y 
en mi vida he visto mezcla más abiga-
rrada. En primer lugar, son grandes, 
toscos y pesados, tan mal armados que 
resulta una burla llamarlos soldados de 
caballería y en cuanto á disciplina sólo 
sé que si se les lanzara contra cualquier 
tribu montada de Sud-Africa, no que-
daría uno para contarlo. Escasamente 
tienen más uniforme que una gorra y 
un par de espuelas, sus armas son tan 
pobres como su indumentaria, y sin 
embargo, pocos días después v i diez 
mil soldados de caballería, en la Eusia 
propia, soberbios ejemplares humanos 
prestos á luchar en cualquiera parte, y 
dignos de las grandes tradiciones que 
rodean al arma de caballería rusa. No 
pude por menos de hacerme esta pre-
gunta: "¿Qué significa todo esto? ¿Por 
qué Rusia consiente que una partida 
desarmados combatan por ella contra 
los japoneses, mientras que hombres de 
gran físico y excelente preparación, 
permanezcan ociosos y lejos del teatro 
de la guerra? Traté de encontrar una 
razón y esta me la proporcionaron per-
sonas que sabían de lo que hablaban. 
L a razón es la siguiente: 
Eusia no envía sus mejores soldados 
á Extremo Oriente, porque cree que la 
guerra japonesa es simplemente un jue-
go de chiquillos comparada con la que 
va á estallar en Europa. Un oficial de 
elevada graduación me dijo: "Creemos 
que tal vez sea necesario que la flor de 
nuestro ejército permanezca en casa, y 
por esto no la enviamos á Extremo 
Oriente; pero si adquirimos la seguri-
dad de que no es indispensable en te-
ner nuestros mejores soldados á mano, 
estos emprenderán la marcha el cuan-
to llegue el invierno. De todos modos, 
hasta entonces no queremos que estén 
en la Manchuria". Y esta es la clave 
de toda la situación. Rusia no quiere 
colocar sus mejores tropas en Extremo 
Oriente hasta que no esté segura de que 
no va á ocurrir ninguna complicación 
europea, y esto lo sabrá con seguridad 
antes de que empiece el invierno. 
E n el limitado espació de este ar-
tículo no puedo tratar de las tropas de 
la Eusia propia; eso vendrá luego. Pe-
ro puedo asegurar que sé de buena tin-
ta que se ha dado una orden para mo-
vilizar setecientos cincuenta mil re-
servistas de la Siberia solamente. Es 
te contingente estará en campaña pa-
ra principios del mes de Octubre. No 
son actualmente soldados mucho mejo-
res que los que están bajo el mando 
del general Kuropatkin; pero son hom-
bres fuertes y resistentes que muy pron-
to se harán prácticos en el arte de la 
matanza y que pelearán mejor que gran 
parte de la chusma que hay ahora en la 
Manchuria. Lucharán por la Sunta Ru-
sia, porque sus sacerdotes les ordenan 
que luches, j taparán nn boquete ó cu-
brirán una brecha hasta que Kuropat-
kin tenga en sus manos la flor y nata 
del ejército ruso. Cómo lo hará, de qué 
medio se valdrá para traerlos de Rusia 
á la Manchuria, lo expondré más tar-
de: hablaré en otro de los hombres dis-
ponibles, porque los he visto, y les diré 
cómo pueden ser transportados desde 
donde se encuentran al teatro de la gue-
rra, porque hace muy pocos días que 
he viajado por el mismo camino que 
tendrán que seguir esas tropas. 
Las Mas de la Dipteci 
Nuestro estimado amigo el Ledo, se-
ñor don Arturo de Carricarte y del 
Villar, en voz y en nombre de la señora 
viuda de Cedrón, Contador que fué de 
la extinguida Diputación provincial 
de la Habana, ha dirigido al señor Go-
bernador de la Provincia la razonada 
y elocuente instancia que á continua-
ción trancribimos: 
María de Jesús Ponce de León y Pra-
do, vecina de Damas 9 ante V . com-
parece y en la mejor forma expone: 
Que al decretarse en 24 de Febrero 
de 1899 el cfse de las Diputaciones 
provinciales, hubo de tenerse en cuen-
ta cual cumplía á un Gobierno celoso, 
ilustrado y recto, los diversos organis-
mos dependientes de dichas Corpora-
ciones, que venían prestando útiles y 
valiosos servicios, así como la existen-
cia de los bienes muebles é inmueles y 
créditos activos y pasivos que compo-
nían el acervo de la Provincia en cuyo 
nombre y representación funcionaban 
aquellos Cuerpos, acervo que en mane-
NUESTRAS CAFAS 
INGL.B9AJB, 
C L A S E K S P E C I A L , 
SON IMPERMEABLES 
L A M A R I N A 
I portales í e Ldz. Teléf. 929. 
ra algura podía quedar abandonado co-
mo patrimonio baldío ó de ajena perte-
nencia, siquiera fuese porque atendido 
el carácter local de las propias Corpo-
raciones, los créditos últimamente alu-
didos se hallaban á cubierto y garan-
tidos por el Tratado de París. De ahí 
el Decreto de 9 de Marzo siguiente 
publicado en el número de la Gaceta 
Oficial del día 30 de los mismos mes y 
año que en la parte económica y rela-
tiva, por tanto, á dichos débitos tex-
tualmente dispone: Los Gobernadores 
Civiles de las Provincias propondrán á la 
Secrethría de Estado y Gobernación las 
medidas que estimen necesarias para la 
liquidación de las Diputaciones provin-
ciales1'. 
Entiende la exponente que por ese 
Gobierno, á su digno cargo en la actua-
lidad, no se llegó á hacer la referida 
propuesta, porque, á lo que parece, 
acreedores impacientes lo mismo de los 
susodichos Cuerpos que de los Ayunta-
mientos reclamaron sus créditos ante 
los Tribunales ordinarios, y dieron con 
ello lugar á la expedición de otro De-
creto de 21 de los citados mes y año y 
promulgado en el aludido periódico 
oficial del propio día 30, el cual De-
creto en la parte pertinente dice así: 
"Se declaran en suspenso las reclamacio-
nes de todas clases contra los Ayuntamien-
tos y las Diputaciones provinciales, hasta 
que reorqanizadas esa* Corporaciones se 
acuerde lo procedente respecto de las mis-
mas. " 
Por otra parte, es innegable la crea-
ción de los Consejos provinciales, y no 
menos indiscutible es que esos Consejos 
por la índole y el alcance de los dere-
chos que ejercitan, y de los deberes y 
responsabilidades que contraen, consti-
tuyen, como en su tiempo constituye-
ron las Diputaciones, la entidad repre-
sentativa de la provincia. 
Y cierto esto, cierto tiene que ser 
también que los citados Consejos son las 
Diputaciones provinciales del antiguo 
régimen reorganizadas en forma ajusta-
da al nuevo orden de cosas, es decir, 
los organismos á que se contraía el De-
creto del día 21, salvo que, en abierta 
pugna con la Constitución y el buen 
seatido, se quiera suponer que el De-
creto exige como conditio siné quá non 
para su debido cumplimiento que ade-
más del Consejo haya una Corporación, 
esencialmente el mismo Consejo pero 
con igual ó similar título al de ''Dipu-
taciones provinciales reorganizadas." 
Temeraria, pues semejante salvedad, 
lógica en punto al discurso, y exacta en 
orden al hecho la afirmación que ante-
cede á esa misma salvedad, no será 
aventurado pensar: 19 que ha llegado 
el momento de dictar resolución sobre 
las deudas de las Diputaciones, mejor 
dicho, de las Provincias, puesto que 
mandatarias aquéllas de ésta para ésta 
contrataron, como en nombre de éstas 
y para éstas contrata el Consejo provin-
cial y habrá de contratar el Consejo 
que en su día le suceda, aunque varíe 
su título, y el número, y el nombre de 
sus Vocales, y aun de organización si 
conserva el carácter de mandatario, co-
mo lo tiene aquél y como lo tenía la 
Diputación: 2? que no existen al pre 
senté términos hábiles para la propues-
ta de medidas de que trata el Decreto, 
ya que ese temperamento además supo-
nía una situación de interinidad: y 39 
que siendo los Consejos provinciales la 
única representación legítima y legal 
de la personalidad deudora, es á saber, 
la Provincia, ellos y solo ellos, son y 
tienen que ser la entidad llamada no 
ya á proponer medidas cual si fueran 
delegados del poder Central, sino á l i -
quidar las Diputaciones'', per se y ante se 
por derecho propio y privativo, en la 
plenitud de su competencia y de su ju 
riidioción como sucesores ó herederos 
de aquellas Corporaciones en el manda 
to, ya que no en el nioífu« operandi. Y 
así se viene entendiendo desde el mo 
mentó tu que sin vacilaciones ni dudas 
se ha hecho entrega al Consejo de la 
provincia de la Habana y éste ha reci 
bido una porción valiosa de terreno ad 
quirida por la extinguida Diputación 
de aquel nombre, ya que tal hecho su 
pone derecho, como el derecho á su vex 
supone deber. 
En esta virtud, acreedora la que sus 
cribe de la Diputación mencionada, en 
su carácter de única heredera de su di -
funto esposo don Pedro Cedrón y Tora-
ya, por la suma de mil quinientos no 
venta y nueve pesos y noventa y dos 
centavos, importe de haberes devenga-
dos por aquél, en su cargo de Contador 
de la tantas veces repetida corporación, 
los cuales quedaron pendientes de pago 
á su fallecimiento por falta de numera 
rio en las arcas provinciales, y á reser-
va de justificar su alegada personali-
dad de única heredera y de viuda del 
señor Cedrón, como asimismo de la 
deuda enunciada, tau luego se le exija, 
ocurre á la autoridad de usted en soli-
citud de qne de ser cierto no se ha for-
mulado por ese Gobierno la propuesta 
á que se refiere el Decreto de 9 de Mar-
zo de 1S99, y de estimar como la in-
frascrita cree, que en ese caso corres-
ponde al Consejo provincial acordar 
sobre el pago del relatado crédito, se 
sirva remitir á ese efecto al expresado 
Consejo la presente instancia, y de que 
en el improbable evento de no serlo, ó 
lo que es igual, de que la propuesta 
haya sido elevada, se digne para el me-
jor ejercicio de so derecho instruir á la 
deprecante de los términos de la misma 
con toda la amplitud que consienta el 
sigilo que á la propuesta haya podido 
darse, por más que la naturaleza del 
Decreto, su transcendencia y necesaria 
publicidad, parece qne deben haber ex-
cluido todo carácter de reserva. 
De usted respectuosaraente, Afarla 
de Jesús Ponce de León, viuda de Ce-
drón. 
Habana á 9 de Septiembre de 1904. 
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ASUNTOS VARIOS. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Los pagadores irán á Santa Clara 
para el reparto de los checka, como á 
todas las cabeceras de partido judicial 
y demás poblaciones que acuerde la 
Secretaría de Hacienda. 
VISITA. PEKSIDENCIAL 
E d la mañana de hoy y acompañado 
de los Sres. L . Canelo y M. L . Diaz. 
Secretarios de Despacho, y uno de sus 
Ayudantes, visitó el honorable Presi-
dente do la Eepública el edificio ocu-
pado por la Administración de Correos 
y Departamentos de Correos y Telégra-
fos, con objeto de estudiar personal-
mente el modo de ensanchar el men-
cionado edificio, que resulta ya peque-
ño para las necesidades de esos servi-
cios, emitiendo su opinión acerca del 
asunto. 
A. su llegada fué recibido cortés-
mente por el Administrador de Correos, 
señor Lorenzo Fresneda, bajando inme-
diatamente de sus oficinas á ofrecer sus 
respetos al señor Presidente el señor F . 
Figueredo Director General de Comu-
nicaciones, el señor Manuel D. Fresne-
da, Jefe del Departamento de Correos, 
el señor Enrique L . Callejas, del de Te-
légrafos, y saludaron también al señor 
Palma los señores Pnncet, Jefe de Ins-
pectores de Comunicaciones, y otros Je 
fes y Superintendentes de distintos ne-
gociados y divisiones. 
E l señor Presidente tuvo frases afec-
tuosas para todos, retirándose compla-
cido, de donde pasó al Archivo ge-
neral. 
UGACETA. DE POLICÍA." 
Hemos recibido el primer número 
del periódico que, con el título Gaceta 
de Policía, ha empezado á publicarse 
en esta capital bajo la dirección del se-
ñor don Prudencio Acosta. 
L a Gaceta de Policía, que tiene esta-
blecida su administración en la calle 
de Teniente Rey, 44, se publicará cua-
tro veces al mes. 
PENA. DE MUERTE 
E n la sesión celebrada ayer del juicio 
oral de la causa instruida en el Juzga-
do de Güines contra Félix Marín y cua-
tro más, por robo y homicidio, el Fis-
cal sostuvo como defintivas sus conclu-
siones provisionales respecto á los pro-
cesados Félix Marín, Manuel Ramos, 
Desiderio Hernández y Manuel Díaz, 
pidiendo se les condenara á la pena de 
muerte como autores de ese delito, con 
las circunstancias agravantes de alevo-
sía, nocturnidad y. despoblado. 
Respecto al procesado Luciano Her-
nández Piloto modificó sus conclusio-
nes, solicitando la libertad del mismo, 
por falta de pruebas. 
L a Sala accedió á esa petición, de-
cretando la libertad de Hernández Pi-
loto. 
Hoy informarán los letrados defen-
sores. 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
E l señor Presidente de la República 
ha visitado hoy, además del departa-
mento de Correos, el Archivo general y 
la antigua Enfermería del Presidio. 
E l señor Estrada Palma fué acompa-
do en su visita por los Secretarios de 
Obras Públicas y Gobernación y por su 
Ayudante señor Silva. 
SOBRE UN RECARGO 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
contestado á instancia de varios veci-
nos y propietarios de Gibara que soli-
citaron se desautorizara el recargo 
provincial sobre cuota de fincas urba-
nas ó se ordenara la rectificación de 
los actuales Amillaramientos, que en 
cuanto á la primera de dichas peticio-
nes no es posible tomarla en considera-
ción, porque ya el señor Presiden-
te de la República examinó el Es-
tatuto de presupuesto de Santiago 
de Cuba, sin que impugnara el ex-
presado concepto de ingreso j y con res-
pecto á la solicitud sobre rectificación 
del Amillaramiento, quedó resuelta fa-
vorablemente cou el reciente Decreto 
Presidencial, por el que se dispone la 
formación de nuevos Padrones para la 
cobranza de la contribución territorial 
rústica y urbana. 
E n la misma forma ha sido resuelta 
la petición que elevaron varios propie-
tarios de Cien fuegos protestando del 
recargo provincial establecido sobre las 
cuotas municipales de fincas urbanas 
por el Consejo de Santa Clara. 
CONSULTA EVAÓUADA 
E v acuando consulta de la Alcaldía 
Municipal de Cienfuegos sobre declara-
toria de fallidos aplicable á las cuotas 
pendientes de cobro por el arbitrio de 
"Solares yermos", se le dice por la Se-
cretaría de Hacienda que, dando por 
suprimido dicho arbitrio, se impone 
desde luego aquella declaratoria en lo 
que respecta á los adeudos no satisfe-
chos aun en la fecha en que se acordó 
la supresión; pero que, como ea todos 
los casos análogos, han de llenarse las 
formalidades y trámites dispuestos en 
cuanto á la propuesta que corresponde 
al Tesorero y el acuerdo que ha de to-
mar la Corporación Municipal. 
DISPENSARIO DE LA LIGA 
CONTRA LA TUBERCULOSIS 
Rsteestablecimiento facilita gratis á 
los enfermos todo el servicio del mismo 
que consiste eu consultas, medicinas y 
alimentación. 
Los médicos de la localidad pueden 
enviar sus tuberculosos pobres para 
que se curen en el Dispensario. 
Está situado en la calle de Escobar 
205 y está abierto todos los días de 
nueve á dier. de la mañana y de dos á 
cuatro de la tarde. 
Ko hav cerveza como la cerveza L-A. 
T l i O P I C A U 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E CA.HBIO 
Plata español i . . . . de 77 á 77X V-
Oa darlla.. de 82 á 85 V 
Billetes tí. Espa-
ñol de 4% A 5 X V . 
Oro a na encano ) de l08% á 108v p 
contra español, j 
Oro amer. contra 1 4 49 p 
plati española. ) 
Centenea á 6.82 plata. 
En caatidadts.. á 6.83 plati. 
Luises á6 ,4tplat i . 
En cantidades., á 5.45 platu 
E l peso amenca- } 
no en pla:a es- V á 1-40 V . 
pafiola ) 
Habana, Septiembre 10 de 1904. 
ESTAD0ÍU NIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
M I T I N O B R E R O 
BarcelonatSeptiembre lO . -Eo el mi-
tin celebrado anoche por las socieda-
des obreras para estudiar la cuestión 
del trabajo, se valieron algunos de la 
oportunidad para dirgir ataques po-
líticos contra la entidad que loa orado-
res calificaron de burguesía capitalis-
ta; uno de los oradores llegó basta de-
clarar que las autoridades conspira-
ban con los industriales para explotar 
á los obreros. 
LOS A N A R Q U I S T A S 
Los anarquistas que habían concu-
rrido al mitin, promovieron desórde-
nes que hicieron que se disolviera la 
reunión. 
P R I S I O N E S 
L a policía arrestó en la puerta del 
local en que se celebró el mitin, á al -
gunas mujeres anarquistas, pero las 
autoridades civiles dispusieron que 
fueran inmediatamente puestas en l i -
bertad. 
P E R D I D A S POR F U E G O 
Méjico, Septiembre JO.-Las pérdi-
das causadas por el incendio que hu-
bo ayer en Progreso, ascienden á 
$1.000,000. 
E S P A D O L E S E N V E Z 
D E J A P O N E S E S 
Con motivo de haberse negado á 
trabajar en las minas de Boleo, Cali-
fornia Baja, los japoneses traídos 
por la compañía propietaria de aque-
llas, algunas de las principales em-
presas mineras del país se proponen 
traer de aquí en adelante mineros 
españoles. 
N E G O C I A C I O N E S R E A N U D A D A S 
Buenos Aires, Septiembre 10.— 
Anuncian del Paraguay que se han 
reanudado las negociaciones de paz 
entre el gobierno y los revoluciona-
rios de aquella República. 
F A L T A N DATOS 
San JPetersburgo, Septiembre 10.-
No se tienen aun en el Ministerio de 
lo Interior datos acere» de la exten-
sión y la gravedad que revisten los 
disturbios ant i -semít icos en las pro-
vincias del Suroeste de Rusia. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Informa el almirante Alexleff que 
no han sido interrumpidas las comu-
nicaciones por telégrafo y ferrocarril 
entre Harbin y Mukden. 
CESÓ L A A N S I E D A D 
Dice también el citado almirante, 
que ha desaparecido toda ansiedad 
respecto Á la traslación de la impedi-
menta rusa. 
L O S J A P O N E S E S 
Agrega que los japoneses han cru-
zado el río Shakhe, que el grueso de 
sus fuerzas está descansando y que 
se hallan en contacto solamente los 
puestos avanzados de ambos ejér-
citos. 
L A C R U Z R O J A E N A C C I O N 
L a gran aglomeración de heridos 
entre Liao-Yang y Mukden, ha pues-
to Á ruda prueba la abnegación y he-
roísmo de la Cruz Roja; insuficiente 
su material rodante, ha tenido que 
valerse de cuantos carros, aún los 
más toscos y rústicos, ha podido 
encontrar, para transportar los doce 
mil trescientos heridos que recogió 
en los campos de batalla y curó en 
sus ambulancias, del 13 de Agosto al 
4 del actual. 
E L BANCO RUSO CHINO 
E l Banco Ruso-Chino de Mukden 
ha sido cerrado y las autoridades ci-
viles se están preparando para salir 
de la plaza. 
T O T A L D E B A J A S 
Nueva TorA-, Septiembre 1 0 , " Un 
corresponsal de la Prensa Asociada 
que ha estado con el ejército ruso 
desde el principio de la batalla de 
Liao-Yang, manifiesta que cree mo-
derado el número de 60.000 bajas 
para ambas partes, en esa memora-
ble batalla. 
K U R O K I D E T E N I D O . 
Londres, Septiembre 10. - E l E x -
press asegura haber sido informado 
de que un cuerpo de ejército ruso, 
fuerte de 40,000 hombres, bajo el 
mando del general Meyendorff, está 
oponiendo una vigorosa resistencia 
al avance del general Kuroki , al que 
tiene detenido á 12 millas al Sur de 
Mukden. 
PROPOSITO I R R E A L I Z A B L E . 
San PeUrsburgo, Septiembre 10.-
Parece probado que, debido al exce-
sivo cansancio de sus tropas, tuvo el 
Mariscal Oy»ma que renunciar prác-
ticamente el miércoles pasado, á su 
propósito de adelantarse á los rusos 
y cortar su retirada. 
I N D E C I B L E S S U F R I M I E N T O S 
Por este motivo, el ejército dol ge-
neral Kuropatkin l legó ft-lizmente á 
Mukden, después de haber pasado 
horrorosos suíriinientos, por h a -
ber tenido los soldados que a travesar 
terrenos pantanosos, dormir en el 
fango y expuestos, sin abrigo de nin-
guna clase, á torrenciales lluvias. 
T E M P O R A L D E A G U A 
Ayer hubo en Mukden un horroro-
so temporal de aguas que ha venido 
á aumentar los sufrimientos de los 
soldados que carecen de tiendas y no 
tienen dond'i guarecerse; pero se con-
sideran esas copiosas lluvias favora-
bles á los rusos, porque paralizan los 
movimientos de los japoneses al Sur 
y al Este. 
Reina completa tranquilidad en to-
da la linea del frente. 
{Quedaprohibida la reproducción d« 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ai artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Moviinieoto Marítimo 
E L F R I 
Hoy se hará á la mar con rumbo á 
Norfolk el vapor noruego f r í . 
E L M A L M 
Precedente de Puerto Cabello entró en 
puerto esta mafiana el vapor noruego 
Jíaim con ganado. 
E L M A S C O T T E 
En la mafiana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Mascotte con carga co-
rrespondencia y 19 pasajeros. 
E L M O B I L A 
Para el puerto de su nombre salió ayer 
el vapor cubano Mobila con carga. 
E L F E R X F I E L D 
Este vapor inglés entró en puerto hoy 
procedente de Filadelfia, con cargamen-
to de carbón. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Malm importó de 
Puerto Cabello para los sefiores Siliara y 
C? 963 reses. 
Sección Mercanti). 
Lonja d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
250 c. cerveza P1P $10-62 c. 
150 c. id. id. T. |10.62 c. 
125 c. Pilsener T f9.62. 
25 c. Foter T (negra) fll.50 c. 
280 c. maicena paquetes 1 Ib. E l Globo f6>a. 
100 c. id. id. de ]4 id. t7 q. 
125 c. id. id. de K id. f7}-á q. 
50 gf. ginebra El Ancla fll.50 gf. 
200 c. quesos El Gallo f 17 q. 
300 c. vermouth Torino J . Brochi $7.75 c, 
100 c. vino Rioja Parceló, $18.50 c. 
20 pp. vino Abelló $68 una. 
10 c. champagne Codornin $26.50 o. 
50 c. sidra La Delicia $4.75 c. 
60i3 manteca la lí de Swift $10.50 q. 
100[3 manteca compuesta Volcan $S.oOa. 
40 c. jamones Pic-nic La Palmera $14,50 q. 
20 c. salchichón E l Campesino $15 q. 
REVISTA DEL MERCADO, 
Habana, Septiembre 10 de 1904. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados (J-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotitamos 
en latas de 23 libras á 9%; latas de 9 libras de 
$10 á 10% y latas de 4>¿ libras libras de $10 
á lOJ^ qtl. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de $5^ 
á 61̂  coja el español y de 7^ a $7>í el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 85 á 90 cts lata, se-
gúnenvase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 35 
cts. mancuerna, según clase: los de México de 
1.76 a $2 canastos y Montevideo de 20 á 25 cts. 
mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 24 á 2i cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de |23 a 23.50 qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
$5 a $5.50 qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $4% a 5 qtl. 
ANIS.—No hay existencias. 
ARROZ.—£1 de Valencia, de $3% a 4 qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de $2.85 a $3 qtl. 
E l de Canilla, de $3.85 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $63̂  á $13 libra, según clase. 
BACALAO, Halifax de 6.76 a $7>¿ qtl. 
E l robalo, de 5 a.514 qtl. 
E l Noruego, de 11 a $11^ qtl. 
Pescada, de 5 a $5J4 qtl. 
CAIiAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $2.80 a 3 seeún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22}̂  a $23^ qtl. 
Del país. No hay existencias. 
CEBOLLAS-De España, á $2.75 qtl. 
Del país. No hay. 
CIRUELAS.-Cotizamos de $2.20 á 2.25 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan £ $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7Jíí a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles de la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 á 
$14 caja y clases corrientes de $10>í á 10JÍ 
caja. 
De Jerez, de $9a 12 caja (nominal). 
COMINOS.—Se cotiza según clase de $9^ a 
|10 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
ie $3.50 a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES—Según clase de $17 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1.25 a 1-60 
De Vizcaya de $4 á $4J4 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
á 6^ las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5.60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
qne se venden a $4.00 a 4^ las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
•e rende de 1.70 a $1-75 qtl. 
Del país: de $1.75 a $.180 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.95 a $2 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
|1.35 a $1.45 m[ paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $2.90 a 2.95 qt. 
Del país, 3"̂  A $3Vá qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.85 6 $5.00 ql. y en barriles de $6.50 A 7. 
De Cananas* No hay existencias. 
Colorados de $6.50 a 7 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clase? de 
| i a 8, de México de 4 á 8>¿ según clase. 
GINEBRA.—El mavor consumo se hace de 
la fabricada en el Dais. 
Cotizamos de $3>á £ 6}^ y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6Jé á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes, 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consamo de 
•ste país sin que pueda ningún otro hacerle 
comnetencia. 
Cotizamos de $6% á $7-75 saco. 
HIGOS.—Los de Lepe de $1.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien nrovistade este 
Srano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas de $4.^ a $5^ qtl. 
JABON.—De España: Cotizamos el de Roca-
mora a $6-90.—País marca "Candado" de $4% 
á4%. "Havana City" á $6^.—"La Llave" de 
|4.^ 4 5.—Americano se vende a $4.66 caja de 
100 libras y el francés de $7-55 a 7-90. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a «15.50 qtl. v Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen ventas de 
21 a $22 qtl.; araericanos de tl5 a 20 qtl. 
LAUREL.—De $63i a 7 qt. 
LACONES.-De Asturias de $3 á $4>4 dena. 
segunda clase. Délos Estados Unidoe carecen de 
•alida. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre hue-
sa existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $64 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $13 a $15Ĵ  qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $2*14 a $27}̂  qtl. Americana de $17 
a $18 ó menoe,8egún clase y la de Copenhague 
de $45 á $47 qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media. 
Ba existencia á 35 centavos las 2 [2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas de $1-10 á $1-20 lata. 
OREGANO.— Grandes existencias y escoaa 
demanda. De $5 a 5%. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 a 250. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de $4^ a 
Del país de 3.50 á $3.75 qtl. 
PIMENTON.—Reeular existencia. Poca da-
aanda. de $8'4 a 9 qtl. 
PASAS. — Macha existencia; cotizamos da 
p a $1.05 caja. 
QUESOS.—Patagrás'cotizamos de $19 a a» 
qtl.—De Crema de $21 á $22 qtl.—De Flan 
des á $19 qtl. Del país á $13 qtl. ^ 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
SALCHICÍIOÑ AMERICANO.—Buena exüu 
tencia de $16 a $20 qtl. ^ 
SARDINAS.—£n latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los i 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5u' 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle 
sa de difeerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $10% a ll>í qtl. 
TOCINO.—De $13 a 14, según clase. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda, 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chH 
cas. De Rocamora de a 12>£ según tamaño 
del país á $12 v $6, según tamaño. ' 
VlNO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $63 a $6tí pipa según marca con los sellos 
para litros. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATALAN.- . 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunqus 
á mejor precio. Cotizamos de; 68 a $71 loa 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $9-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $69 y $73 pina. 
VINO E N CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varian según las clases y en-
vases. 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Septb 10 Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 11 Pió IX, N. Orleans. ^ 
„ 12 Séneca, N. York. 
„ 12 Esperanza, New York. 
„ 13 Pnnz A. Wilhem, líambugo. 
„ 12 Exelsior, New Orleans. 0 
14 México, New York. 
,, 14 Lafayettej Veracrúz. 
„ 14 Gracia, Liverpool. 
„ 15 Mobila, Mobila. 
,, 16 Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19 Monterey, New York. 
„ 20 Westphalia, Hamburgo y escalas, 
„ 21 Morro Castle, New York. 
,, 24 Saint Croix, Progreso y Veracruz. 
„ 27 Miguel Gallart, Barcelona. 
1, 28 Castaño, Liverpool y escalas. 
SALÍDRAN 
Septb 10 Morro Castle, New York. 
,, 12 Pío IX, Canarias y escalas. 
„ 12 Séneca, Progreso y Veracrúz. 
13 Esperanza, N. York. 
„ 13 Excelsior, New Orleans. 
„ 14 Priuz A. Wilhelm, Veracruz. 
„ 15 Lafayette, St. Nazaire y escalas. 
„ 17 México, N. York. 
,, 19 Monterey, Progreso y Veracrúz. 
„ 20 Vigilancia, New York. 
„ 20 Alfonso X I I I , Cor uña y escalas. 
,, 26 Saint Croix, Coruña y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 10: 
De Pto. Cab lio, en 55Í dias vp. ngo. Malm, 
cp. Salvesen tonds. 1433 con ganado á Sil-
veira y Como. 
De Tampa v C . Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cp. Alien tonds. 884 con 
carga y 19 pasajeros & G. Lawton y Ca. 
De Filadelfia, en 6)^ dias vp. ing. Forufield, 




Para Mobila. vp. cubano Mobila. 
Dia 10: 
Para N. York, vp. amer. Morro Castle. 
Para O. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte. 
Para N. York, vapor noruego Fri. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS. 
De Tampa y Key West, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres. F. Sybass y 1 de fam.—Rosario Delga-
do—Ronnsaura Arduengo—Domingo Logan-
» i n - E . D. Wlnifally 1 de fam-W. A. Parson 
—Gerardo Nilo—Nicolás Rodríguez—J. C. 
Castillo—Manuel Quesada y 2 de fam—Rafael 
Valdés Oliva—Adolfo Fraga—RacLel Dosber 
—Alfredo Donáis y Francisco González. 
Aperturas de registro 
N. York vap. am. Esperanza, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Séneca, por Zaldo 
y comp. 
N. Orleans vap. am. Excelsior, por Galban y 
comp. 
Saint Nazaire y escalas vap. francés Lafayet-
te, por Bridat M. y cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona vap. esp. Pió IX, 
por Marcos Hno. y cp. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. amer. Morro Castle por Zaldo y 
Comp. 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y C a 
CanarioSf Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío I X , 
por Marcos Hnos. y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte 
por O. Lawton, Childs y Ca. 
Buaues desmelados 
Cayo Hueso y Miami, vp. amer. Martinique, 
por O. Lawton, Childs y Ca. 
Con 83 pacas y 112 tercios tabaco, 6 o. dul-
ces, 158 btos. provisiones, frutas y viandas. 
Mobila, vp. cubano Mobila por L V. Placé. 
Con 39 huacales naranjas, 15 id. aguacates, 
4 id. plátanos, 2 id. legumbres y 986 id. pi-
fias. 
ANUNCIOS 
Q U E R E I S PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispoy Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 112i 3 26t-StlO 
Prado 21 
Se alquila en 24 centenes al mes: sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos baios, 3 altos, baño, 2 ino-
doros, gran patio. La llave en Prado 13, bajos. 
Informan Amargura 23. 11086 4t7-4mS 
PROFESORA DE SOLFEO, 
Piano y TeoríaMasi cal 
San Miírnel 70, entre Galiano y San 
NicoUU. 
Academia, f4-00 plata.—Clases Particulares, 
|4-24 oro.—A domicilio. Convencional. —Pago 
Adelantado. 10775 8t-3 
CARNE LIQUIDA 
de Montovkleo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Uua cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta eu todas las Farmacias. 
MB88 30-82 Ag 
Gttliano 84 (altos) Teléf. 1121212 
FUNDADO EN 1835. 
Director propietario: Hubert de Blanck. 
Se hace saber al público que la inscripción 
de alumnos para el curso escolar 1904—1905, 
quedará abierta desde el 6 de Septiembre en 
adelante de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. todos 
los días hábiles. 
Los Sres. Profesores de mftsica que ejerzan 
la enseñanza de este arte pueden, si ásf 10 de-
sean, matricular sus alumnos en este Conser-
vatorio, sujetándose al plan de estudios y Re-
glamento vigentes. 
Las clases comentarin el día 15 del present« 
mes. 
Exámen de admisión, plan de estudio y Re-
glamento, gralia—El Secretan», Gaspar Agüm-
U I A K I U U I S IJA. M A K l ^ í A - E d i c i ó n de la tarde-Septiembre IQ de 1904. 
Pasó la nube 
dicen en nna antigaa y aplaudida zar-
íiiela, y debemos repetir con regocijo, 
viendo que aquel temido ciclón que de-
bía visitar la parte sur de esta Isla no 
d:i ya señales de vida, lo que prueba 
que ha debido torcer el catniuo y mar-
charse á otra parte, no con la música, 
Bino con los vientos que arrasan y des-
truyen y matan. Y pues pasó la nube 
y el cielo está sereno y el mar tranqui-
lo, hay que alegrarse, reir, pasear co-
mer y tomar un pocilio de chocola-
te de LA. E S T R E L L A , marca Tipo Fran-
c/*. que es el mejor de los confortantes 
que se conocen. 
EL C 1 M 0 DE LA Mí 
Es indudable que la mayor riqueza 
de Cuba ha sido siempre su produc-
ción azucarera, y por consiguiente al 
cultivo de la cafia se han dedicado los 
más de sus agricultores; pero que des-
graciadamente, éstos, embriagados an-
te la feracidad de su suelo, pocos, muy 
pocos, se han ocupado de él, de ese 
suelo tan eminentemente rico; sin 
preocuparles que esa riqueza se agota, 
se acaba, como otra cualquiera, y que 
precisa, es ii.dispensable utilizar, em 
plear todos los medios, para conser-
varla, para evitar que desaparezca y 
nos sorprenda su esterilidad. Y he 
aquí, porque estamos tan atrasados en 
la parte agrícola de nuestra principal 
producción, si bien bastante adelanta-
dos en la parte industrial de la misma. 
Hoy tenemos, como ho dejado dicho, 
la industria azucarera bastante perfec-
cionada, con respecto á sus maquina-
rias, y más aáu, en aquellas destina-
das á la extracción del jugo sacarino; 
constituyendo este propósito delirante, 
de perfeccionar lo más posible sus ins-
talaciones, el punto de vista de nues-
tros hacendados; invirtieudo en ello 
grandes capitales en busca de mayores 
utilidades y en pos del áncora de sal-
vación; sin reflexionar y sin tener en 
cuenta que, si en los vasos de la cafia 
no se encuentra la materia prima, ó 
sea la sacarina, en cantidad suticiente, 
de nada habrá de valerles las mejores 
maquinarias, los trapiches más apreta-
dos, la más perfecta elaboración; con 
todo ello, no conseguirá adquirir más 
que lo que el vegetal en su desarrollo 
y madurez pudo elaborar, con los po-
cos ó muchotí elementos que absorbió 
del suelo, combinados con los de la at-
mósfera. 
Ha llegado, pues, parece, la hora en 
que se ha comprendido, en parte, el 
error que se venía sufriendo, con sólo 
atender á los adelantos modernos refe-
rentes á maquinarias y elaboración; y 
preocupa bastante á nuestros hacenda-
dos la manera de cultivar mejor esa 
imrtentosa planta que tanta riqueza 
cus proporciona; y los vemos utilizan-
do distintos sistemas y empleando di-
versos instrumentos, que la fecunda 
imaginación del hombre viene inven-
tando; los que hasta ahora no se ha-
bían empleado, debido por una parte 
á lo que anteriormente he manifesta-
do, y por otra á la inconcebible rutina 
de nuestros agricultores, que hasta 
ahora mostrábanse refractarios á todo 
nu»ívo sistema. De todo esto me con-
gratulo, por cuanto, indudablemente, 
es un paso bastante avanzado cu el 
progreso de nuestra agricultura. Pero 
110 se embriaguen nuestros agriculto-
res, como ha venido sucediendo, que 
no es la parte mecánica, es decir, los 
diversos sistemas de maquinarias y 
distintos instrumentos inventados, los 
únicos llamados á resolver, sólos, el 
gran problema que se persigue, de 
producir mucho y barato; como tampoco 
será suficiente la aplicación de los va 
rios sistemas de siembras que se vie 
nen experimentando, asociados á la 
parte mecánica; es indispensable, ab 
eolntamente necesario nutrirnos, ali 
mentarnos, para poder trabajar y pro 
ducir, de la propia manera hay pró 
viamente que nutrir y alimentar á la 
tierra, para que trabaje en sus natura 
Ies evoluciones y nos produzca en abun 
dancia el fruto que de ella buscamos. 
Indudablemente las siembras á gran 
des distancias, nos proporciona gran-
des ventajas: facilita en primera el 
cultivo con la aplicación de los moder 
nos instrumentos de labor, proporcio 
nando el multiplicado ahijar de la 
planta, que encuentra campo para ello, 
y el desarrollo de la misma, consi 
gniéndose también la aereación más 
fácil y, por consiguiente, la uitrifica 
ción. ó tea la formación del elemento 
nítrico que da origen al nitrógeno or 
gánico; pero éste nitrógeno no es rete-
nido como los otros elementos, potasa 
y ácido fosfórico, entre las partículas 
de la tierra, por cnanto qne las aguas 
lo disuelven con gran facilidad y arras 
trado por ellas á grandes profundida 
des se pierde allá en las entrañas de 
la tierra, que mientras más movida 
más ligero esrape, sin que la vegeta 
ción pneda haberse beneficiado de él, 
y coosignientemente no habrá fermen 
tación nítrica no existiendo en el suelo 
nna materia nitrificable, ó sea una 
materia que cual el mantillo contenga 
el nitrógeno. L a fermentación amonia 
cal transforma este nitrógeno en amo-
niaco y los fermentos nitriñeantes 
obran sobre él para producir ácido ní-
trico. La producción, pues, de estas 
sustancias está ligada á la cantidad de 
mantillo qne contenga la tierra. Se 
comprende, por consiguiente, sin gran-
des esfuerzos, que aun cuando las con-
diciones para la nitrificación sean ex-
celentes, si no existe en el suelo mate-
ria orgánica en abundancia, el ácido 
nítrico se producirá en cortas cantida-
des. 
Tenemos, pues, que con las siembras 
á grandes distancias se obtiene esta cía 
se de nitrógeno, el cual como ya he di-
cho, es el elemento que proporciona el 
desarrollo al organismo vegetal, pero 
que con solo este resultado no logramos 
aumentar el rendimiento de la materia 
prima del azúcar (sacarina); de aquí 
la necesidad indispensable de llevar 
al terreno los elementos que le son ne-
cesarios para la formación en la caña 
de aquella materia prima, como lo son 
el fósforo y la potasa, cuyas sustancias 
eu unión del nitrógeno, á la vez que este 
proporciona el mayor crecimiento y 
desarrollo de la planta, aquellos se en-
cargan, en combinación con los agentes 
atmosféricos, que el vegetal recibe por 
sus hojas, (acto químico-fisiológico), 
de producir la mayor elaboración de la 
citada materia prima, en relación con 
la proporción en que se encuentren eu 
la tierra. Y al efecto, demostrado que 
dará lo expuesto, haciendo una ligera 
comparación de nuestra existencia hu 
mana, cou todas sus producciones y 
atavíos, y la existencia vegetal de la 
planta que me ocupa; y he aquí que, 
busquemos un verdadero sabio, y dé-
mosle por residencia un verdadero Pa 
lacio encantado, con todos los atavíos 
del arte, proporcionándole todos los or 
natos, ventilación é higiene; pero olvi-
démonos de nutrirlo, de alimentarlo, 
pues que hemos creído inuecesario la 
despensa y la cocina, y en breve no 
encontraremos á aquel gitantesco sa 
bio, exánime, sin poder articular pala-
bra. Igual suerte correría nuestra rica 
planta cou todas las maquinarias, ins-
trumentos y siembras á graudes distan 
cias, si nó le proporcionamos á la tierra, 
los elementos necesarios para la condi 
mentación del alimento cou que se ha 
de nutrir para producir. 
Por los razonamientos expuestos, 
creo de importancia suma, de necesidad 
indispeusable, que para obtener el ma 
yor rendimiento de la caña, tanto en 
su parte agrícola como en la industrial, 
se impone que, á la vez de emplear los 
sistemas de siembras modernos, como 
también las maquinarias é instrumen 
tos perfeccionados, se emplee juntamen 
te un abono, que reúna esos tres ele 
mentes, nitrógeno, fósforo y potasa, 
que condimentan, asociados con los de 
más factores naturales qne he citado, la 
nutrición y alimentación de la planta 
equilibrados de tal modo, que al pro 
ducirse el desarrollo orgánico del ve 
getal, se verifique cojuntamente la ela 
boracióu de la materia prima, en canil 
dad relacionada con aquel. 
Para producir un rendimiento agrí 
cola abundante, sin perjudicar el des 
arrollo de sus cufias, creo suficiente 
la distancia de dos varas en cuadro para 
las siembras, que proporciona la nece 
saria aereación y se pueden llevar 
cabo todos los cultivos y trabajos em 
picándose los instrumentos modernos 
La humedad relativa en los terrenos 
es de gran importancia, ella tiene la 
propiedad de embeber los tejidos do las 
raíces del vegetal, verificándose el acto 
de la absorción; así como también es 
necesaria para la disolución de las dis 
tintas sustancias que eu e a absorción 
van á nutrir y alimentar al vegetal; pe 
ro no se olvide qne si la tierra carece 
de esas sustancias, ó la contiene en can 
tidad insuficiente, la plauta, en este ca 
so, absorverá más agua que elementos 
nutritivos; pues qne no es lo mismo que 
se nos suministre una taza de caldo que 
un buen biffteack. 
También deberá tenerse muy en 
cuenta que la selección de la semilla es 
de importancia; pues que de padres 
raquíticos y enfermos no pueden obte 
nerse vástagos lozanos y robustos. Así 
pues, será muy conveniente qne se 
dedique un campo de cafia, en espe 
cíales condiciones de lozanía, el que 
además, deberá ser atendido con es 
pecialidad, abonándosele conveniente 
mente, para obtener de allí las semillas 
que se utilicen para las siembras, las 
que así contendrán en abundancia los 
elementos nutritivos, que imprimirán 
á la naciente planta la vida y el des 
arrollo que la sostendrán vigorosa, has 
ta quella, de por sí, absorba de la tierra 
esos elementos de nutrición y de vida 
y si ésta se le ha preparado y los con 
tiene en la debida proporción, el éxito 
habrá de ser seguro. Deséchese, pues 
aquella inexplicable costumbre de mu 
chos de nuestros agricultores, de dedi 
car para semilla á aquellos cañaverales 
qne ya han producido largos afios 
que ya se encuentran en estado de de 
molición y sus cañas, por consiguiente 
en condiciones fatales para la repro 
ducción. 
No hace muchos días he tenido oca 
sión de comprobar cuanto dejo dicho, 
en el ingenio Jesús María, del señor 
Botet, en Cidra, donde existen siem 
bras á grandes distancias, unas abo 
nadas con noventa gramos de aben 
industrial, que contiene los elementos 
necesarios citados, y otras sin él; en 
aquellas ge encontraba el campo cerra 
do completamente, alcanzando sus ca 
ñas gran altura, mientras que las o" ras, 
ó séanse las no abonadas, tendrían la 
mitad del desarrollo y se practicaban 
ún en ellas las operaciones de cultivo; 
resultando no obstante, que ambos 
campos fueron sembrados en la propia 
fecha. 
Mucho me complacería que este po 
bre trabajo produjera los efectos que 
me lo han inspirado, muy distanciados 
de los de la exhibición y la vanidad, 
reñidos con mi manera de ser. 







P A T R I A , F I D E S , AMOR. 
LEMA: 
Desde que el hombre 
nace hasta que muere, 
incrédulo recorre todas 
Us patrias y siente to-
dos los amores. 
£ 1 Autor, 
Allá en los tiempos en que el alma flota 
como esencia de amor por los jardines 
receje la nota 
que la dán los pintados colorines, 
perfume tras matiz, matiz tras gota 
y tras gota los besos de la brisa, 
con plácida sonrisa 
trepaba yo por lomas y cqllados 
alegre apacentando mis ganados. 
Yo no só qué ocurrió! Allá, en la altura 
contemplaba en rojizos caracteres 
una extraña figura, 
cual ígneo meteoro que fulgura 
obre los campos fértiles de Ceres, 
que en chispazos olímpicos de gloria 
salpicase las hojas de la Historia. 
Mi ambición, mi placer y mi cariño 
buscaba en la colina y en la vega, 
mi danzante corazón de niño 
hoy del placer y la ambición reniega. 
Para mí aquel rincón de encantos lleno 
era mi patria amante, 
un cielo iin igual, limpio, sereno, 
no salpicado del hediondo cieno 
y con los resplandores del brillante. 
Siempre el mismo horizonte, 
el mismo rio, el mismo prado, el monte, 
siempre la misma estrella 
y siempre el mismo brillo; 
era yo un rey dichoso entre el tomillo 
sembrado por doquier: mi patria aquella. 
Patria, en verdad, chiquita, 
pero en felicidad, grande, infinita, 
que allí mi madre estaba, 
y cuando me besaba 
con osa unción que en el cerebro cund« 
y de amorosa que es quema y confunde, 
me encaminaba & misa 
y cuanto más tranquilo me alejaba 
más ella me encerraba 
en la dulce expresión de una sonrisa. 
¡Oh! tiempo venturoso! 
¡Oh! rincón dó murieron mis amores!... 
Hoy en vez de tus senos deleitosos 
y tus bosques frondosos 
encuentro un mundo lleno de dolores, 
¡Qué hermoso estaba aquellol 
De la luz al purísimo destello 
audaz la perseguía, 
porque en aquel rincón la amada mía 
única reina era, 
y por hebra sutil de su cabello 
lleno de gozo mi existencia diera. 
Entonces, como niño, 
á todo» entregaba mi cariño 
y cifraba mi amor 
en un insecto, un pájaro, una flor. 
Mi madre era la fo; y en dulce encanto 
bajando de las rdsticas montañas 
si cuenta daba de mi acerbo llanto 
corría y me besaba en las pestañas 
arca infantil de mi carino santo; 
y era mi patria, fijo en tal idea 
el dulce rinconcito de mí aldea. 
Crecía, y el destino 
sembrando de ilusiones mi camino 
creía que no hallara 
un punto en que encontrara 
con fortuna, lisonja, y sin dolores!... 
¡Hallé nubes y... pétalos de flores 
que elevándose súbito al espacio 
me flnjlan de aljófar y topacio 
un pabellón de encajes de colores! 
Caí; la fe perdida tambalea; 
ya no encuentro la idea 
de aquella madre por mi amor querida 
y solo encuentro en mi profunda herida 
mi patria, ¡el rinconcito de mi aldea! 
Pero ¡ay! vuelvo la vista trastornada 
y escucho formidable carcajada 
que, con tono iracundo 
me decía: - "Tu aldea ya no es nada, 
tu patria no es tu aldea, es UKIJ el raun 
(do.7 
E n la Quinta de Salud. 
E l Presidente de la importante socie-
dad de recreo, instrucción y beneficen-
cia "Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana", nuestro ami-
go D. Francisco Palacio y Ordofiez, ha 
tenido la amabilidad de invitarnos al 
acto solemne, qne se efectuará mafiana, 
domingo, de la inauguración del edifi-
cio modelo que acaba de construirse en 
la quinta de salud " L a Purísima Con-
cepción", para la asistencia en las en-
fermedades nerviosas. Agradecemos la 
invitación, y concurriremos al acto, que 
revela un nuevo progreso en la impor-
tante sociedad que en el presente mes 
ha rebasado ya en sus listas de inscrip-
ción de los 19,000 socios, y que va ca-
mino de llegar á los20,000antes deque 
ponga feliz coronamiento á su labor de 
veinticinco afios con la terminación del 
grandioso Palacio que construye en la 
calle del Prado, esquina áTrocadero. 
Todo resulta afortunado para la "Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio", en todo la acompafia la suerte 
para el acrecentamiento de su crédi-
ito y prestigio. A la vista tenemos, 
y á transcribirla vamos aquí para 
enaltecerla cnanto se merece, la lista 
de las S6 operaciones quirúrgicas prac-
ticadas en la expresada quinta durante 
el pasado mes de Agosto: 86 operacio-
nes, sin qne en ninguna haya ocurrido 
nna desgracia. Helas aquí: 
pesos 
O P E R A C I O N E S 






Desbridamiento y raspado trayec 
toa fistulosos 
Extirpación de humores 
ITidrocele derecho 
Hidrocele izquierdo 
Hérnia inguinal derecha 
Hérnia inguinal izquierda 
Nefrolitotomía 








Reducción de luxación 
Secuestrotomía 
Uretrotomía interna 
Valatilización de hemorroides.. 
Total. 
Carillas 
los agraciados la respetable casa de esa 
capital, sefiores Ladislao Díaz y Her-
mano, por la cantidad de cinco mil 
novecientos cuarenta y cinco 
(15,945) oro español 
Muy pronto, pues, veremos levan-
tarse el nuevo edificio, para cuya inau-
guración tenemos entendido existen 
grandes iniciativas con objeto de que 
quede todo lo lucida y fastuosa posi-
ble, dado el entusiasmo reinante en la 
actual prestigiosa Junta de Gobierno. 
Uno de los alicientes para que resulte 
aún más hermosa, es, según nuestras 
noticias, que la digna colonia canaria 
piensa dejar para dicho día las grandes 
fiestas que pensaban celebrar ahora. 
E l lunes se celebró una fiesta hermo 
sísima en la morada del señor Juez 
de ésta, nuestro distinguido amigo el 
Ldo. Manuel Hernández, con motivo 
de verificarse la boda de su simpática 
primita María, con el galante joven 
Jaime Hernández. 
Horas muy fugaces se sucedieron en 
tan agradable reunión, donde brilla-
ban por su hermosura las elegantes 
señoritas Enriqueta y Mercedes Mar-
queti, Carmita Marín, América, Bal-
bina y Fidelia Hernández, señorita 
Mufiiz, Virginia Martínez, Josefina 
Perdomo, Alicia Hernández y muchas 
más. 
A las tres se verificó la nupcial ce 
remonia, destacándose la hermosa Ma-
ría, que lucía encantadora con el blan-
co traje, del brazo de su señor padre. 
Hicieron los honores de la casa, cou 
su proverbial galantería, los amables 
esposos Hernández, obsequiando á la 

























DOCTOR DON ENRIQUE LÓPEZ 
Extracción cuerpo extraño oído... 
Extirpación de fiterigini 
Extirpación quiste regini orlitaria 
Extracción cuerpo extraño córnea 
Incisión chalación 
Expresión granulaciones 
Incisión forúnculo oído 
Cauterización iguea conjuntiva iz-
quierda 
se, Total general 
Nada más elocuente que el estado que 
precede, nada que más y mejor hable 
en favor de la Quinta de los Depen 
dientes, de su dirección facultativa ] 
de los doctores Méndez Capote y López 
(D. Enrique, que las han realizado con 
tan sigular fortuna. 
Creer, falacia; fe la religiosa; 
amor, el de la esposa, 
cuando á ser madre á un tiempo se 
(aproxima. 
¡Patria! triste recurso de la rima! 
La patria más segura 
del mortal, ha de ser la sepultura. 
EDUARDO NUSEZ SARMIENTO. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
Güira de Melena, Septiembre 7 de 190i 
Sefíor Director del DIARIO DK LA 
MARINA. 
Distinguido amigo: E l domingo 
se verificó una velada en el simpático 
y culto "Círculo Familiar'', la que re 
sultó espléndida por todos conceptos 
Se pronunciaron elocuentes discursos 
basados sobre el tema " L a Mujer7' 
por los sefiores Frasckierí, Hernández 
Rdo. P. Ortiz y el señor Julio Quin 
tana; y asimismo recitó una hermosa 
poesía una simpática señorita, cuyo 
nombre siento no recordar eu estos 
instantes, pero que fué bastante aplau 
dida. 
L a concurrencia que era muy nume 
rosa y selecta, en la que sobresalían 
hermosas y elegantes damas, quedó 
sumamente complacida por el agrada 
ble rato pasado. 
Terminó tan simpática fiesta con el 
drama Por una lágrima, desempefiado 
por la entusiasta sección de declama 
ción de dicho Instituto. 
Esa misma noche me informé por los 
cultos miembros de la Directiva, seño 
res Quintana y Frasckieri, que para el 
domingo 25 del corriente, con motivo 
del primer aniversario de la fabrica 
ción del Circulo, se piensa celebra 
una tómbola y baile infantil á la una 
del día y por la noche con un baile á 
los señores asociados. Existe j a bas-
tante animación que no es de extrafiar 
como siempre que se trata de alguna 
fiesta que celebre el *'Círculo Fami-
liar." 
£ n el tren de las 4 y 10 partieron 
para la Habana, á disfrutar de los en-
cantos de la luna de miel en el "Hotel 
Mascotte", los nuevos esposos, á quie-
nes acompafia la felicidad sincera que 
le deseamos todos sus familiares y 
amigos. 
DR. AGHATA. 
OTERO Y ÍIOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
PÜBIICACIONES 
P E R I O D I C O S I L U S T R A D O S 
En L a Moderna Poesía se han recibi-
do los siguientes: 
Nuevo Mando, con grabados y noti-
cias de los Juegos Florales en Ali* 
cante. 
Alrededor del Mundo, con muchas 
curiosidades, especialmente la de laa 
torres inclinadas de Zaragoza y de 
Pisa. 
Blanco y Negro, con el concurso de 
niños. 
Mundo Científico, con los principales 
adelantos industriales de la semana. 
Vida Galanle, con grabados muy vis-
tosos y algunos sobre las playas de ve-
raneo en Francia. 
Lo» Sucesos, semanario de noticias 
sensacionales ilustradas. 
L a Campana y L a Esquella, semana-
rios de Barcelona, famosos por sus 
chispeantes caricaturas. 
L A E M I N E N C I A 
F A B R I C A I N D E P E N D I E N T E 
350 REGALOS UNA SOLA MARCA 
SEGUNDO ESCRUTINIO CORRESPONDIENTE A L MES DE AGOSTO 
Adela Arango, Franco 1, Habana 
A. M. Alonso, Obispo 7, Habana 
Alicia Basterrecha, Galiano Habana 
América Senande, San José 148, Habana— 
Américo Fernández. Laparilla ti.í. Habana... 
Adriana Koch, Gervasio 18, Habana 
Alfonso González, Obispo 4%, Habana 
Antonio Rey, Calzada del Cerro, Habana.... 
Aurora Adoniz, Cuba 101, Habana 
Angel Alvarez, Cuba y Amargura, Habana. 
Amalio Miró, O'Reilly 45, Habana 









Blanca Rodríguer, Oficios 74, Habana. 
O 
Concha Moreno, Aguila 289, Habana 
Carmelina Pong, Estrella 50, Habana 
Clara Fernández, Luyauó 1, Habana 
Carmen Suárez, Galiano 20, Habana 
Celesta Truj i lio, Esperanza 26, Habana. 
Celesta Masones, San José 47, Habana 
Carlota Rivero, Amistad 64, Habana...^ 
Carmela Domínguez, Amargura 54, Habana..... 
Calixto Pérez, Alambique 4, Habana 
David Rodríguez, Obispo 83, Habana 
Dolores Revira, Colon 36, Habana 
Dolores Alonso, Jesús María y Picota, Habana.. 
Emilia Migoya, Salud 113, Habana 
Emilia F . Sánchez, Virtudes y Campanario 
B. Bosselman, Estrella 12, Habana 
Elvira Mari, Monte 230, Habana 
Elvira Peñaranda, Cerro 5.35, Habana 
Eduardo Fausto Terry, Marqués González 37. .. 
Eduardo Girande, Marqués González 36, Habana 
Francisco Diaz, Manrique 69, Habana 
Fortunato Fernández, San Miguel 51, Habana... 
Felicia Franche, Tenerife 74%, Habana 
Francisco Pujol, Luyanó 67, Habaua 
Felipe Gutiérrez, Estrella 109, Habana 
G r 
Guillermo Valdés, Animas 81, Habana 
Gloria Gómez, 16 número 7, Vedado 
Graziella Pajares, Manrique 174, Habana 





























Isabel Méndez, Aguila 63, Habana. 
Isabel Cortés, Monte 110, Habana.. 
Y a l l e g ó M e r c a d a l 
De vuelta de su viaje comercial por los principales puntos manufacUr 
rcros de Europa y los Estados Unidos, en donde ha mandado frabricar cal-
zado con modelos completamente nuevos, hormas especiales y solo para sus 
peleterías 
L a G r a n a d a , OBISPO Y CUBA. 
L A GASA M E R C A D A L SAN RAFAEL 25. 
E l miércoles 31 del pasado mes se 
llevó á efecto la subasta para la fabri-
cación del ''Centro Espaüor', siendo 
Juan Suáret, Campanario 130, Habana 
Jaime Antonio Cunill, Subirana 2, Habana 
José AlTarex Gontále», Quinta 18, Güira Melena 
Josefa Delgado, Sau José 72, Habaua 
Lucila Fernández, Villegas 114, Habana 
Lorenzo Terrés, Lamparilla 100, Habana. 
Magdalena Herninde», Jesús del Monte 345 
Mercedes Mercenit, Revillagigedo 105, Habana. 
Manuel Vázquez, Cuba 84, Habana. 
Mercedes de Cárdenas, Obrapía 45, Habana 
María San Martín, Maloja 123, Habana 
Manuel Vilar Roldán, Galiano 101, Habana 
María de Jeaús Castillo, San José 52, Habana.... 
María Luisa Zorrilla, Monte 1, Habana. 





















Pastora Campos, Conde 9, Habana. 
N O T A . — R e ir? 
P 
to franco de porte cualquier encardo que me hagan del iniei i $ 
J u a n Mercadal. V 177*2 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
11118 GALIANO 2214 26tSt8 
Dr. Palacio 
Cirugía en genera.!.— VÍM Urinarias.—Enfer-
medades de Señora*.- -Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C 1651 24A 
E L CORREO ü £ PARIS 
G K \ N T A L L L K D E T I M O I U O K I . V 
e n todos IOÍ adelantos de e«t« indostrU, 
tiñe y limpia toda cla^e de rop i tan,o de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilia 4 recojer lo? encargo« 
avisando al Telétono ó30. y es-̂ a casa cae i a 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, Lx Francia; y E^ido 13, La Palma, 
los precios arreglados i la nituaaión. 
Teniente Key 58, fre ue ú íUrrá. Teléfoo: bJf 
C 1775 a>t- Ü 9 
Eegla Vidal, Campanario 9«, Habana 
Rosa Zorrilla, Oqnendo y Maloja, Habana. 
Ramona Prieto, C. de la Valla2. Habana.. 



















Sebastián Gelabert, San Láraro 124, Habana.... 200 
T 
Telmo Ros, Independencia 8, Batabanó 1,308 
Trinidad Edesa, Aguacate 57, Habana 1,670 
Teresa Nogaeira, Teniente Rey 28, Habana 1,200 
WenceslaoGorbea, Jesús Peregrino 41, Habana 800 750 
a s 
Zoila Reposo, Sevilla 33, Casa Blanca 500 
VA p r e m i o correspendienteal mes fta A g o s t o , por t e n e r m a y o r 
n ú m e r o de postales se le a d j u d i c ó á l a s e ñ o r i t a M a r t a de los S a n -
tos K o d r i ^ m - / 
H a b a n a , 31 de Agosto de 1 9 0 4 . 
c 1781 al-10 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde . -Sept íembre 1 0 d e J 9 0 4 . 
i 
J . Mauri 
Réjane. 
E n vísperas como estamos de que nos 
Tisite la egregia actriz francesa, todo 
cuanto con ella se relacione, eu cual-
quier manifestación de su vida artísti-
ca, tendrá siempre para nosotros un 
interés, un atractivo y una oportuni-
dad. 
Teniendo en cuenta lo que antecede 
fco vacilo en recortar para mis Habane-
ras la bella página que escribió Mad 
Kéjane, el año de 1899, al visitar por 
vez primera la capital de España. 
Vúmla ustedes & continuación: 
EECUEEDOS DE VIAJE 
Madrid. 
Tres veces he ido á Palacio, por invita-
ción de la reina, y esto es todo lo que de 
Etípafia, hasta ahora, conozco. 
llecapitulemos. 
E l palacio. Escaleras inmensas, dema-
Biado grandes, de enigmática y melancó-
lica tristeza. Uña hilera de salas desme-
Buiadas, de majestuosa y perturbadora 
altura. La primera impresión que se re-
cibe es el aplastamiento. La segunda, es 
la armonía. La tercera, es la belleza. 
Atravieso todas estas salas, donde, 
Bcá y allí, están sentadas, entrete-
nidas en conversar en voz baja, damas de 
honor de la reina. Ele ahí la sala del tro-
no. ¡Visión soberbia de oro y de púrpu-
ra!—si es posible expresarse con esta figu-
ra.—Leones de oro macizo; el trono deba-
jo de un dosel de terciopelo laminado de 
plata; bordados maravillosos en los mu-
iros; los míte hermosos cielos rasos que 
; puedan verse. 
L a reina está allí, en un rincón que se 
ha hecho para la intimidad de los recibos 
no oficiales. Es rubia, de plateada aureo-
la. Mucha melancolía en sus ojos azules, 
mucha gravedad eu la dulzura de sus fac-
ciones. Es la reina, bien lo sé; pero» en 
^seguida, veo & la madre, y me sentiría 
[turbada por la majestad do la soberana 
(Bi no me hallara más pronto seducida por 
'la impresión de maternidad apasionada 
que de ella se desprende ó que evoco en 
^mi imaginación. Hace unos diez años, en 
el momento en que su hijo el rey estaba 
[gravemente enfermo de difteria, habíala 
compadecido, sin que ella lo supiera, en 
•us angustias. Mi hija Germaniese halla-
ba tambión, en la misma época, enferma 
*del mismo mal. Y , sin decir nada á na-̂  
•die, le había^enviado un telegrama anó-
Inimo, en que le decía que las madres 
i francesas compartían la desgracia que la 
amenazaba. 
Se cuenta este hecho, y he ahí toda re-
serva desaparecida. Me ofrece de ver al 
'rey. Le manda llamar por un chambelán. 
jUn niño de trece años se adelanta, fino, 
[elegante, vestido con uniforme negro, 
¡que tiene botoncitos de melal y que es un'*' 
[término medio entre el uniforme del co-
legial y el soldado. La reina me presenta. 
Me besa la mano, se queda un instante.' 
Y he ahí, de repente, toda mi cortedad 
desvanecida, en presencia de aquel que 
hubiera debido, al contrario, perturbar-
me. 
Le miro bien. Tiene hermosos ojos ex,¡ 
.presivos... se parecen, él y su madre, co-
f mo dos gotas de agua. Tenía unas gantis 
loras de abrazarlo. Para mí no era el rey, 
pérb sí 1̂ pequeño diftérico,8alvado por 
su madre,,diez años ha, y a quien quería 
Bin conocen^ . . r .r . .< 
, — Vefé, lo dicc la teina; ,luego iré cou j 
\ Con njucha soltura se inclina ante mí.y 
se dirige hacia la p^rta; su madre lo si-
wrie' coî  cariñosa mirada. Creo que va¿á 
(desaparecer seguido de su chairíbelán, 
¡cuando se da vuelta aún, hace de nuevo 
inn saludo gracioso para su madre y para 
mí, y abandona entonces la sala. 
¿Lograré hacer comprender esto? Pero, 
este adole-ícente, que es rey, esta silueta 
'frágil y elegante que se mueve en medio 
^e las decoraciones suntuosas ó imponen-
»tes (¡catorce metros del piso al cielo raso!) 
'toe dejará una de4as visiones más encan-
tadoras de mi viaj; .. 
GABIÍIELT.E RÉJAXE. 
iVerdad oue hay en esos párrafos la 
delicadeza descriptiva de ios libros de 
Amicis? 
¡Cuánta verdad, gracia y poesía res-
plandece eu todo! 
Un gran éxito prometo ser el con-
cierto de mañana en el teatro Martí á 
beneficio de la Asociación de la Prensa. 
Concierto extraordinario, fuera de 
abono y con precios especiales. 
Hé aquí el programa: 
Primera parle 
N? 1 Prometheus Overture 1? audi-
ción. Beethoven. 
,, 2 a Petit berceuse (1? audición).' 
b Chanoon d'Enfantes. A.Martin. 
3 La Revedu Prisonnier.T^\xhis,ÍQ\ví. 
Sr. Carlos Cáceres. 
,, 4 Canto del Esclavo. N. R. Espa-
dero. 
Intermedio de 10 minutos. 
Segunda parle 
N1? I Andrea Chenier Gran fantasía 
(1 ? audición). Q iordano. 
,, 2 Concertó en Sol menor op. 25 pa-
ra piano con acompañamiento de 
orquesta. Mendelsshon. 
T Molió allegro con fuoco. 
I I Andante. 
I I I Presto. 
Srila. Fiddma García Madrigal. 
Intermedio de 10 minutos. 
Tercera parle 
N" 1 Vn sueno Capricho Suite. 
I Larghetto. 
I I Allegrettonon iroppo 
I I I Largo. 
I V Allegrelto. 
„ 2 Ls Credo du Paisan. Goublier. 
Sr. Carlos Cáceres. 
n 3 L a Gioconda, fantasía. P o a -
chielli. 
Dará comienzo el concierto, al igual 
que los anteriores de la temporada, á 
las dos y media de la tarde. 
Viajeros! 
Sale esta tarde para los Estados 
Unidos, nombrado por el gobierno de-
legado de educación en el concurso de 
St. Loois, el eminente publicista señor 
Enrique José Varona. 
En la misma d rección parten los 
respetables banqueros de esta plaza, 
don Luis S. Galbán y don Narciso Ge-
lats, pentenecientes ambos á la Junta 
Directiva de la empresa propietaria 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Y también se despiden los señores 
Enrique Andino y Luis Lazo acompa-
ñados de sus respectivas familias, el 
Dr. Alfredo Domínguez, el señor Ja-
cinto Argudin, el joven Carlos Varona 
y la bella espirituana María Pagliery. 
La blonda María va con su señor 
padre á pasar una temporada en los 
Estados Unidos. 
A todos, muchas felicidades en su 
ausencia! 
* * 
Es tema general de las conversacio-
nes en nuestro mundo elegante el gran 
match de base ball que se celebra maña-
na en el Cerro, en los terrenos del Ma-
rino, entre -los players del Tennis Club, 
del Vedado, y una novena compuesta 
por jóvenes de la aristocrática ba-
rriada. 
Sus productos se dedicarán á la es-
cuela de niñas pobres, Purísima Con-
cepción, establecida en la calle de Re-
villagigedo número 102. 
Un grupo de distinguidas señoritas 
patrocina la fiesta. 
Grupo que forman Lily Casuso, Ma-
ría Teresa Otero, Julita Jorrin, Elena 
Calilló y María Teresa Ginerés. 
Todas del gran mundo. 
Regreso: 
Está de nuevo entre nosotros, de vuel-
ta de los Estados Unidos, el señor Fe-
derico de Zaldo, persona muy conocida 
y estimada en los mejores círculos dé 
la sociedad habanera. 
Mi saludo de bienvenida. 
« M 
Terminadas las vacaciones, vuelve al 
Colegio de Sain Leo, en la Florida, don-
de tantos adelantos realiza el simpático 
niño Yeplto ftabell. 
Se ha embarcado hqy en el vapor 
Ufascotte, y no va solo al colegio, sino 
que le acompaña su iiennauito menor, 
U4Í8es. 
L a natural pena que en estos momen-
tos embarga á sos amantísimos padres, 
los esposos Rabell-Alvarez Torres, por 
la ausencia temporal de sus dos vásta-
gô , se verá más que compensadla cuan-
do allá, en las próximas vacaciones, 
los vean volver contentos, satisfechos y 
sobre todo, demostrando sus adelantos. 
Feliz viaje deseamos á los niños R a -
bel!, y que devuelvan con creces á sus 
buenos padres los sacrificios que por 
ellos hacen enviándolos fuera del hogar 




En Albisu anoche. 
Mucha concurrencia, y como siem-
pre, en las funciones de los viernes, 
compuesta en su mayor parte de fami-
lias de nuestra sociedad. 
No había una sola localidad vacía 
en Ja sala. 
Lo de todos los viernes. 
E l público que llegaba al teatro se 
detenía en el vestíbulo ante un cuadro' 
de la gran casa fotográfica de Otero y 
Colomlnas. 
Cuadro hermoso donde en artística 
colocación aparecían retratos de la se-
ñorita Cármen Sobejano en diversos 
personajes de las obras donde tanto se] 
hace aplaudir la gallarda é interesante 
tiple de nuestro teatro de la zarzuela. 
Esas fotografías al platino constitu-
yen la mejor y más completa pruebai 
del buen gusto y creciente adelanto de 
la casa de los señores Otero y Colomi-
nas. 
Todos los que contemplaban anoche 
el cuadro lo reconocían así. s 
* 
Correo dei)odas. 
Está señalada para el 24 del presen-
te la boda de la graciosa señorita Sera-
fina Santos con su primo, el joveu Vi -
cente Santos, muy correcto y may sim-
pático. 




L a de la señorita Corina González y 
el señor Nicolás García Díaz, en la 
iglesia de Guadalupe. 
Y la de la señorita Juana Valles y 
el señor Julio Pérez Goñi, en Monse-
rrate. 
Bodas las dos señaladas para las nue-
ve de la noche. 
GRANA & COMP 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS A G E N T E S D E L A S M AQUIN AS D E COSKK 
DOMESTIG. S. & N. VIBRATORIA y líEW NATIONAL 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D Para ca-
«'ii ajes. 
C raw «>Ynncír>íAM «lo bicicletas, zunchos de goma, faroles, tim-i d i i CApudl l / lU n bies,cornetas y demás accesorios. 
Inmensa variedad en J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E K I A F R A N C E S A , 
Snr»nc r l^ h a r t ó n i i A n I-os tenemos en tres tamaños: Grandes, a C O S O e nenequen. medianos y pequeños. 
R E -
reloj. 
Recomendamos á Tenedores de L i b r O S . nuestras 
VS D E A C E R O F L E X I B L E S , beebas del mejor acero de muelle de  C E A  
Se dan MAQUINAS <le coser á P L A Z O S y SIN F I A D O R . 
Se componen bicicletas y miíquiuas de coser. 
C 1733 
E n el Vedado, en la glorieta de los 
baños E l Progreso, segundo baile del 
Comité de Asaltos coa el cuarteto de 
Torroella. 
Y nada más. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
NOCHES TEATJU L E S 
E l Congreso feminista 
Eso del feminismo que ahora se agi-
ta como una cosa flamante, es uua pro-
pensión á resucitar viejas costumbres 
de la Edad Media. No se puede in-
ventar ya nada nuevo, ni eu política, 
ni en amor. Cuando anoche al subir 
el telón, vi á la Sobejano presidiendo 
una Corte correccional feminista, me 
acordó de las antiguas Cortes de amor 
presididas por la reina Leonor de 
Aquitania. Todo lo que piden hoy 
las marisabidillas del anarquismo con 
faldas, lo consiguieron á su sabor me-
diante el influjo hechicero de sus ojos 
las damas principales del siglo X I I , 
en los estados del Mediodía de Fran-
cia. La Corte de Amor era una espe-
cie de Congreso feminista en sesión 
permanente. Allí las mujeres de pró 
teaían facultades jurídicas para resol-
ver y fallar todos los pleitos y quere-
llas de asuntos^domésticos y de rela-
ciones amorosas. Las sentencias te-
nían fuerza de ley, sin apelacióu, y 
eran acatadas en firme. Una muy 
discreta dama se quejó ante el tribu-
nal femenino, contra su amante, di-
ciendo que éste la había besado de una 
manera impolítica hasta hacerla enlo-
quecer, y que cuando cayó en sus bra-
zos se le había abierto la gorgnera de 
encajes alechugados, descubriéndosele 
algunos wcos tesoros de su garganta. 
Pidió en Justicia que se prohibiese al 
jóven aproximarse á ella sin prévio per-
miso. E l tribunal condenó al inmode-
rado amante á que hiciese pública re-
tractación de su delito. Courparecióí 
el reo ante sus jueces, mas al oir la sen-
tencia vió allí á la dama de sus amo-
res más bella que nunca, y protestó del 
fallo diciendo: 
—¡Auteshv, muerte! 
E l tribunal conmovido tpor la rebel-
día contumaz del caballero, revisó los 
autos,'! concluyendo por declarar que 
la damai ofendida se mostraba dema-
siado /rigorosa eu sus mandatos; y por 
todo alivio se la recomendó que llevase 
menos holgados los pliegues del es-
cote. 
Cuando no había actos de justicia 
pendientes, las señoras de la Corte fe-
menil, en unión de los guerreros y tro-
vadores más distinguidos celebraban 
justas poéticas ó tenzones, que eran 
polémicas sobre asuntos de amor. Los 
temas principales que se discutían eran 
por el estilo de los siguientes: 
Cual es el amor más vivo: ¿el que se 
enciende ó el que se reanima?—Por don-
de entra el amor: ¿por los ojos ó por el 
alma?—¡Debe perdonarse un simple 
beso dado por un galán á una dama, 
aprovechando la obscuridad, ó el no 
haber testigos?—Un cát)allero va á vi-
sitar una dama sola, y al subir.la es-
calera ve bajar por ella otro galán, 
;cuál de los dos es el más dichoso?— 
Cuál es mejor señal para un amante: 
¿Ver que una joven se ríe al oir un 
galanteo, ó verla bajarlos ojos y poner-
se colorada? Todas estas y otras cues-
tiones que forman una lista muy larga, 
se debatían con calor, tomando parte 
en el debate hombres y mujeres; y los 
acuerdos se apuntaban en un código 
que sontaha jurisprudencia 'para re-
solver futuros pleitos amorosos. Np me 
explico por quó, ahora, cuando las re-
vistas ilustradas pasan el tiempo en mil 
cursilerías de certámenes insulsos, no 
tratan de remozar las bellas tradiciones 
de la Corte de Amor, de que son un 
remedo bobo y pesado los juegos flo-
rales. ¿Es que el mundo envejece, y 
ha perdido ya el encanto de la vida ju-
venil? Vayan á saber. 
Yo aguardaba una cosa por el estilo 
en la obra de íínoche, y concebí espe-
ranzas cuando vi á la Sobejano agitar 
la campanilla y á la Daniel muy refis-
tolera fungiendo de abogada; pero me 
quedé con ki miel en los labios, cuando 
se disolvió la reunión, por haber des-
cubierto que estaban allí disfrazados de 
mujer Villarreal y Riera, guardias MU-" 
nicipales. 
Bu cambio he de manifestar qtie el 
Congreso Femenista es una obra curiosa 
y entretenida. Los trajes de las prin-
cipales artistas son elegantes, nuevos 
y lujosísimos, sobre todo, los de las 
académicas, modernistas, automovi-
listas, foot-balistas y concertistas. L a 
Biot sale sin arrugas y convence al más 
exigente de que es guapa. Hay una 
estudiantina de primera, un tango de 
negritas, precioso; un coro de polacas 
y un concierto de violiues y contra-
bajo. L a Rangel sale vestida de ugier 
con traje de raso, estilo Luís X V , que 
la asemeja á una figurita de biscuít. 
Con dos alas de cristal parecería una 
libélula; pero ¡ay! entonces habría te-
mor de que se la llevase el viento. 
Lo más chic de la obra está en los 
personajes que hace la Matrás. Sale 
primero de verdulera, y hace una ex-
plicación de lo que es el Congreso com-
parando los diputados con diferentes 
hortalizas, que es cosa de verla, por-
que habla como los Evangelios. Valen-
tín González hace el papel más corto, y 
más bien hecho de toda la obra. 
Y como si esto no fuera bastante, la 
Matrás hace otro paqel de torera boba 
que deleita al público agradablemente 
y Conchita Dávila se aranca á bailar 
como una inglesa con mil primores; y 
al último la Matrás con Miguel Villa-
rreal, caprichosamente vestidos y muy 
elegantes, forma una pareja de cake 
walk, que es cosa de chuparse los de-
dos y canta unas coplas muy reidas 
que anoche tuvieron que repetirse con 
el baile como siete veces. 
L a música es muy regocijada y bo-
nita. E l maestro Julián dirige la or-
questa, sacándole matices muy suges-
tivos. 
Creo haber dicho bastante para de-
mostrar que el Congreso Femenista tiene 
sustancia para que el público lo sa-
boree algún tiempo. Aplausos tuvo 
muchos en repetidas escenas. 
P. GIRALT. 
POLICIA DEL PUERTO 
H U R T O 
E l vigilante de la policía del Puerta 
C. B. Luna detuvo ayer en bahía á los 
blancos Angel Quintana (a) •'Machuca" 
y Alfredo Padró y Chit, los que iban en 
una cachucha sin nombre ni folio, lle-
vando á remolque una timba de madera, 
que habían hurtado en el muelle del 6? 
distrito en Regla. 
Dichos individuos fueron remitidos al 
Vivac, á disposión del Juez Correccional 
del primer distrito. 
MENOS G R A V E 
Con una de las rejas del vapor "Eduar-
do Fesser" se infirió una herida menos 
grave en el dedo anular de la mano iz-
quierda, doña Isabel Chavez, viuda de 
Arbeló. 
Fué asistida en la casa de socorro del 
primer distrito, por el Dr. Portuondo. 
E l sargento Rios de la policía del Puer-
to levantó acta y dió cuenta al Juez co-
rrespondiente. 
S U I C I D I O 
Esta mañana se suicidó disparándose 
un tiro de revólver eu la boca, don Ra-
fael Rivero, de 51 años, empleado en el 
Foro y vecino de Campanario n? 120. 
E l capitán Sardiñas se constituyó en el 
lugar del suceso, remitiendo el cadáver 
al Necrocomio. 
U S U R P A C I O N 
D E A T R I B U C I O N E S 
E l moreno Bernardo Zayas Toca, ve-
cino de Estrella n? 61, fué detenido por 
el vigilante n'-' 19, á virtud de la acusa-
ción que le hacen la mujer de su raza 
Rufina Gaiindo y el asiático Francisco 
Ajón, vecinos de'Villegas n" 103; de que 
titulándose policía registró al último en 
la calle,, dk-k'ndolo que era apuntador de 
la charada china. , . . 
Zayas {u¡> remitido á la disposición del 
Juez, do Instrucción del Este. . 
H E R I D A S MENOS G R A V E S 
i Alfonso Miranda Guerra, vecino de 
Santa Clara n- 39, fué asistido en la ma-
ñana de ayer de una heí-ida por avulsión 
en la ir̂ xijo izquierda, de projiósticp me-
nos grave, cuya lesión sufrió casualmen-
te ál coYtar una tabla .con uhá siorra, en 
la casa n? lo de la calzada de Cristina. 
También el menor Rafael BíáZ Luján, 
al transitar por la callo do San íacinto 
esquina á Santa Rosa, tuvo la desgracia 
de caerse llevando en las manos una bo-
tella, la que al dar contra el pavimento 
se rompió, y con los fragmentos do ella 
se causó dos heridas en el antebrazo de-
••echo. 
T N F R A G A N T I 
En el Mercado de Colón fué detenido^ 
Antonio Pérez Ledo, vecino de Espada 
n? 30, por haberlo sorprendido el pardo 
Pedro Rodríguez Tobar, de ^lonserrate 
n? 2, en el zaguán de su casa, en los mo-
mentos que hurtaba un timbre de un co-
che. 
E l detenido ingresó en ol Vivac. 
H U R T O 
E l vigilante 338 detuvo á María Alva-
rez, de la HaUana y vecina de la calzafla 
Ancha del Norte número 7, por acusarla 
la morena Caridad Lemonte, residente en 
Dragones número 42, de haberle hurtado 
en su domicilio un peso ochenta centa-
vos plata. 
La detenidadngresó en el Vivac. 
C A S U A L 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistida la morena Higinia 
Grrcía, vecina de fSan Lázaro número 
186, de una herida contusa en la región 
occípito frontal, que sufrió casualmente 
al resbalar y caer en la acera deia calle 
de Blanco. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n la calle de ÍH Zanja esquina á Cerra-
da del Paseo, chocaron un carro de la pa-
nadería " L a Balear" con otro que guiaba 
D. Ignacio Salvador,sufriendo ambos ve-
hículos averías. 
De resultas de este accidente sufrió le-
siones leves el conductor del carretón de 
'tí^a Balear" don José Suarei: López. 
UN M E N O R H E R I D O 
Una nuda que estaba enganchada a^ 
carretón número 3.657, frente á una pa 
nadería dé la calzada de Jesús del Monte 
le dió una coz al menor Alfredo Martínezr 
Alvarei, causándole dos keridas contusas 
en ka región fronto-parietal izquierda, de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia módica. 
L E S I O N A D O P O R U N A MU L A 
En la Casa de Salud aLa Benéfica", 
ingresó ayer don Jesús Núñez Várela, 
vecino de Zanja número 150, para ser 
asistido de una herida en el labio supe-
rior que le causó de una coz un caballo. 
R O B O 
Durante la ausencia de doña Josefa Fe-
rreiro Fernández^ vecina de San Joaquín 
número 73, le. robaron de su domicilio 
dos sortijas de oro, un solitario, un pren-
dedor, dos pares de zapatos, tres sábanas 
y otros objetos, todo ello valuado en se-
sen ta y ocho pesos plata. 
Se ignora quién ó quiénes seau los au-
tores de este hecho. 
L E S I O N A D O P O R U N C O C H E 
Al pasar de una acera á otra en la calle 
de Compostela la seílora doña Antonia 
García, fué alcanzada por un coche de 
plaza que le causó varias contusiones de" 
pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
L L E G A R O N 





Pi»t DI mi 
Juego completo. 






ra en porcelana. 
TOSO COMPLETO. í 1 l i f f l . TODO COMPLETO, 
LA SECCION X , OBISPO 85. 
C1761 
Los TEATROS.—En el Nacional, ex 
hibiciones esta noche de nuevas y va 
riadas vistas en el cinematógrafo acora 
panadas, para mayor amenidad del es 
pectáculo, de la música del gramóffono 
alemán. 
Habrá dos tandas y en cada tanda 
diez vistas. 
Albisu. 
Se repite la obra estrenada anoche. 
Congreso feminista, en segunda tanda, 
acompañada de Caramelo y Gloria Pura, 
que llenan las tandas primera y terce-
ra, respectivamente. 
La función de Alhambra está com-
binada con Alhambra en San Luis, á las 
ocho; Salón realista, á las nueve; y E l 
dinero y el amor, á las diez. 
Y tanto el Nacional como Albisu 
anuncian para mañana, festividad de 
las Marías, funciones por la tarde y 
por la noche. 
Las de la tarde dedicadas en arabos 
teatros á la gente menuda. 
B E M O L E S . — 
—-Tiene ustez cuatro bemoles! 
—Tengo más ¿usté se entera? 
Y si quiere usté probarlo 
ponga de perfil la jeta, 
estese quieto un momento, 
mientras mi mano derecha 
se. levanta y se aproxima 
hacia su mejilla izquierda, 
y le propino á usté un óvalo 
eutre la boca y 4a ceja!... 
—A mi? 
- S í ! 
—Gracias; no fumo!! 
-TiPues yo sí... ¡de L a Eminencial 
—i?u50 ú japonés? 
—De entrambos. 
— Es usté un tío! 
—Se aprecia! 
CON KUMBO Á LA HABANA. — A me-
diados de la semana próxima embarca-
rá eu el puerto de Veracruz, camino de 
^a Habana, la Compañía Dramática 
que dirige el primer actor dé los tea-
tros de Méjico don Antonio Galó. 
De esta Compañía forma parte la dis-
tinguida actriz doña Carmen Valero, 
la hija del inolvidable José Valero, el 
inimitable intérprete de La Carcajada, 
obra que lo inmortalizó. 
Viene la troupe dramática al elegan-
te coliseo de Payret para ofrecer una 
serie de representaciones á precios mó-
dicos. 
Cnanto á la fecha y la obra del de-
but lo diremos eiv«u oportunidad. 
Por hoy nos limitamos, después de 
consignadas las anteriores noticias, á 
desear una feliz travesía á los artistas 
que pronto aplaudirá la Habana. 
Que lleguen todos con la mayor feli-
cidad á estas playas. 
L A NUEVA REMESA.—Está en el 
Bazar Inglés, desde mediados de sema-
na, la nueva remesa de calzado para la 
estación. 
Cosa superior. 
Vienen esos zapatitos de lena gris, 
finos y ligeros, que están -llevando es-
te verano las damas más elegantes al 
paseo, á las playas, á los baños y á las 
retretas. 
L a variedad es realmente asombrosa, 
sin igual, incomparable. 
No hay peletería en la Habana que 
pueda en esto competir con ese afortu-
nado Bazar Inglés que abre sus puer-
tas en San Kafael é Industria. 
Junto con-el calzado de lona se hst 
recibido el de piel amarilla, finísimo y-
de gran aceptación, recomendándose 
tanto por la elegancia de su horma co-
mo por la excelencia d e « u clase. 
No olvidarse de que el Bazar Inglés 
es la peletería -favorita de las familias. 
Y esto la recomienda, acredita y hon-
ra. 
EXCURSIÓN i . CÁRDENAS.—Mañana, 
á las siete de la misma, saldrá de la 
Estación de Villanueva, haciendo pa-
radas en BejucaJ, San Felipe, Güines, 
Catalina, Matanzas y Jovellanos, uml 
tren excursionista con dirección á la 
ciudad de Cárdenas. 
Eegresaráel lunes á las dos y quince 
minutos de la tarde. 
Los precios acostumbrados en todas 
las excursiones que organiza Enrique 
Pérez, son los que regirán en la fle 
mañana. 
V E L A D A Y B A I L E . —Hemos sido in-
vitados por la directiva de la sociedad 
L a Lira Rabanera para la velada y bai-
le que ofrecerá esta noche en obsequio 
de sus socios. 
E l programa de la velada es como 
sigue: 
19 Sinfonía por la orquesta. 
29 La piececita bufa E l taco de yxuevo 
cufio. 
39 E l juguete cómico yo matéis al al-
calde. 
49 Eecitaciones perlas niñas Merce-
des y Angélica Lujardo y Lucía Be-
rrera. 
59 y último: La piececita bufa Doña 
Cíela la adivina. 
Las obras serán desempeñadas por la 
Sección de Declamación. 
Después de la velada habrá baile. 
L A NOTA FINAL. — 
Entre padre é hijo. 
—Este año no has querido darme el 
gusto de ganar premio como el año pa-
sado 
—No, papá; este año he querido que 
tuviera ese gusto el papá de otro niño. 
INCERTIDUM3RE. 
Sonreiste muy discreta, 
dejando con mano inquieta 
en t& pelo aprisionada 
la rosa mejor cuidada 
que te brindó una maceta. 
Y cuando juntas os vi, 
bella á la flor, á tí hermosa, 
juro que no distinguí 
si adornabas tú & la rosa 
6 ella te adornaba á tí. 
A. Alcalde, 
CONOCIMIENTOS O T I L E S . 
PARA SUAVIZAR LA P I E L . 
Las papas mezcladas con almendras dul-
ces y molidas, forman una pasta suave 
y económica, que desengrasa muy bien 
la piel y se quita con facilidad. Cocidas, 
que es como se emplean, forman por sí 
solas un mucílago tan excelente como el 
de simiento de linaza y de raíz de mal-
vavisco; de manera que esta pasta es más 
propia para suavizar el cútis, qoe la pas-
ta líquida común, además deque es muy 
buena para curar las grietas que abre el 
frió en los cdtis delicados ó secos por na-
turaleza; desleída esta pasta en agua tibia 
es muy útil para quitar la comezón y as-
pereza de la supeificie del cuerpo. 
Anairaina. 
(Por Fray Linterna.) 
i 
\ 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una gra-
ciosa niña de la calle de Escobar. 
SO 
Jeroglifico compri in í io . 
(Por Fray Job.) 
Ea i ca 
R o u M 

















Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener ea cada linea horizontal y vertl-
cjhuente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de-niujer. 
3 Marte. 
4 Nombre da varón. 
5 Capital. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Consonante. 
RoilO. 
(Por Juan drineo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitúyanse los signos .por letras, de 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalraente, lo que ligue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
. Cnaüraio . 
(Por Cándido Tímido.) 
X X K K X 
X X X X. X 
X K X X X 
X X X X X 
X X X <X K 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calnjente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Ciudad española. 
3 Tiempo fle verbo. 
4 E n la agricultura. 
5 Producto animal. 
C n a i r a í o . 
íPurpI Ledo. Inocente Casto.) 
• • • ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sostitúyause los signos por letras par* 
formar en cada linea, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 E n las catedrales. 
2 Dirección del viento. 
3 Pescado. 
4 Nombre de mujer (provincial.) 
Solnclones. 
Al anagrama anterior: 
S E R G I N A TOLEDO. 
A.1 logogrifo anterior: 
C R I S T I N A . 
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